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E L G O B I E R N O Y S U S DEFENSORES 
NO SE DEJA GOBERNAR 
Sábado, 13 de septiembre de 
vil los rpntro's ohpm><? v Ins alrededo- '"ientos; pasando bajo dicho arco se baja vil los centros ooreros y ios direaeoo d és . una VSLnm bastante pen-
res de las fábricas para decir que él, die^te a i a enn i t a ue san j u a u que es 
recién salido de la* cárcel, es mándala- oastante m á s interesante que la iglesia. 
rio del gobernador civil y ordena que se su c o n s t r u c c i ó n parece de unes dei siglo 
manuHp PÍ t r a h í i i n XÍ o pr incipios ciel X ü , pero en ella hay 
T n o m u e estas cosas son dichas en ^ r a s P^er iD^es ; l a torre es la mas cu-* porque estas cosas son oicnas, en ri0i.üj tiene en caaa uno ue [ós 1.ulus ven. 
defensa de la verdad y, sobre todo, de t á ñ a l e s pareados, pero en lugar de esta 
E L CONGRESO p p 
LA SESION DE CLAUSü 
la su 
en lógica pugna» ha llegado en su minislerialismo Pero el Gobierno, no sólo no acude 
esinteresado y puro a enfadarse con al remedio de tantos y tantos conflictos EN B R E V E , D E B U T D E 
Amalia Isaura 
C A R T A S A T I L D U C A 
Mes iíum Ové. 
M i bella y estiiuada a m i g a : De sobra 
los vemanaies ue uno ue los latios dos pe-
([iii ims r^ieVes repreacmaimu aun paiu 
mas picanuu en un c.aliz y dns ÍÜSOS l u -
uíuinuo. Úús 'ékiiécÚibk soii taltátítjs, pero 
sus t lguras sóf) las nusuuis que aparecen 
en casi toaos los inuiucnLos romunicot . 
ü s t a e rn i i ia perteiuH iu a un cumemo ue 
té. Ciudad de lo ie i io que no pueuo preci 
sai". 
Este bello ojeinpiar del estilo r o m á n i c o 
piracimu.s del ¡VFagisterio as( 
mater ia l como en otroí-. usiu 
Sigue diciendo va a a c o n S 
da cslas mejoras. 
Habla dé Ja pohiaciún 
cula «le cuatro óiílldúes escola, 
aqueUos mismos elementos de que se pendientes, sino que ai dedicarse por 
llama defensor. entero a uno solo lo hace ofreciendo 
El caso no es único ni sienta» prece- como única formula las manos para 
dente, porque siempre que ha habido que las amarren con una cuerda, que 
un Gobierno débil, propicio a las con- representa el más grande despresti-
cesiones y a los arreglos, todos esos gio. , c ^ ' 
periódicos del izquierdismo casi hidró- ¡Que no se le deja gobernar! ¿be de-
fobo se han convertido en sus fieles Jó gobernar, y aquel iba a hacerlo, sin 
servidores, naturalmente que con to- «sórdidais y premiosas colaboracio-
das las obligaciones y derechos pro- nes», asistido por la opinión, al Gobier 
pios del cargo. no del señor Maura? cou¿ces',"l-ildúca ami¿a7cuañ" grandTes - W * valiosa y a r t i s ú c a - i g l e s i a (ae ca^ .je a c o n í p a ñ a b a ñ ' p o r 
El periódico de que nos ocupamos, Lo que es chusco, si no tuera incng- ei cai.mo âe y0 siento por e&e trozo de iacter b i m n i i n o ; . » ^ _ _ IAI la dereaha, don 
..aducción exacta de la actitud de al- nante, es que esos periódicos se indig- i araiso trasplantado a España y tamo- un lugar m v 
gunos otros colegas, se indigna y voci- nen porque—ellos lo escriben—aun ha 
fera y llega hasta el extremo de anun- ya quien critique al Gobierno después 
l i l i . B A O , 12.—Confuím,' estaba u iu i i : -
r iado, se celebró esta mafia na con toda 
sulemuidad, a las once y media y en el 
Tcalro Trueba, la sesión ib- clausura del 
Congrésb de Cienclási 
El patio de butacas se hallaba ocupado 
í n t e g r a m e n t e por los congres i s t á s , y en la d i r é que faltan TO.Oüo iiiul.,st1., ^ 
m.-ivoría de los palcos lomaron asiento lob t a m b i é n que hay mL rrs-
invitados. 
A la hora indicada anteriormente He-
l a r o n al teatro el minis t ro de I n s t n u c i u n 
públ ica y el soñor Dato, a c o m p a ñ a d o s dt 
las autoridades locales y personalidades 
<l i lectoras del Congreso, 
g l s eño r Prado Palacio invi tó al señot 
cuelas. 
Después se ocupa de los 
el calculo de las escuelas a c r p l 
cersé sobre el de maestros an i ^ i 
Se ocupa de la misión de i •4 
Normales, de 1 
g r a d u a c i ó n , de 
escuela 
E. Gonzalvo, que uice: «... en i u b i ü a uei | 0 i | ,ici(.ron ias d e m á s 
«acrifiJ 
t r a d u c c i ó n exac ta de l a a c t i t u d de a l - nan te , es que esos p e r i ó d i c o s se i n d l g - . araiso trasplantado a E s p a ñ a y tamo- ifngar c. rcano a 1 ubil la, l iamauo j e gobernador c i v i l , senador don Mwr~ 
so en toda eiia con el nonmre de «la t ie- San Pedro uej L.üfto, se nan eucontrauo j j , , Zavala, presidente de la A u d - ncia. 
i-ruca»; cuando se siente un ¡unor por bastantes sepulcros que se conservan (•(.mandante de Marina, director' del Ins-
ana reg ión , tan intenso ^ue inen pu aun abandonados en mono del campo, t i tu to y senador don Juan T. G-anda r i a¿ 
aicra narnarcie venerac ión j como el que según detaues que me uieron, tienen lo- A la izquierda se si tuaron el doctov 
vo tengo por esa l a que vives y a l a nos inscripciones. H. (iarracido,• presiidente de la Diputa-
í s personalidades que Y o^01^ Para l ^e una gran LlnJ 
•r el siguiente orden: pafle a m i gesto d« despedida ¿ 2 
Eduardo Dato, alcal- pensar que mis propiisitos ^ 
ciar actitudes violentas... por cuenta de haber conseguido éste el restableci-
de otros, precisamente porque al Go- miento de la paz y el orden en Catalu-
bierno del señor Snáchez de Toca no se ña, apaciguando el más grande movi-
le deja gobernar. miento suscitado hasta el día. 
El obstáculo, según dicho colega, lo ¿Restablecidos la paz y el orden y 
constituven unos cuantos periódicos (íonjurado el conflicto? Digamos lo que 
ilÓlÚ 
d a g ^ i i u - n i o d e s t o y , CONO 
creedme que contienen el germpt!(M 
las posibilidades y grandezas 
E s p a ñ a — , no han'de presentareil 
maras sólo con la auloridad M f ¡ 
y un tan decidido apoyo d,. mj 
El 
En AniiuCe. 
s e ñ o r m a r q u é s de Arrilm-e dr. 
mercedes o unas tolerancias, que, por ya reanudado el trabajo, porque ew aproximando a l a p rov inc ia de santan- ^ago; a ta sau'ua u 
lo visto, complacen cuando debían de centenares de fábricas no se trabaja, J ^ J 1 ¿ S i ? . . s % - n a ^ » l b ^ - ^ Q - P s ^ f f i ^ d o se uomma es prac 
que van diar iamente estas in is caitas, Es curioso vér las antiguas casas he- ci&ü, s eñor Elizalde, presidente del Comi- ''•a,'«', cues t ión de honor la aprok?i 
iodo lo que a ella pertenece causa adi iu- e.iias ue orna y emaramaoas en una al- té local del -Congreso; monsienr C b a r d í n , s,ls ' i n c a s generales, 
r a c i ó n y produce verdadera, emoción el Liii'a al porue mi smo aei r io , una cosa c á t e d r a t i ro de "la Universidad d f Tolouse; Acto seguido levantó la sesión u 
oanar, aurique sea fuera de ella, un p a i . semejanie a las ( a s a s c.iguuas de Cu en- «ion Pedro l .arr ipoa, covreHpoudiente de por/ terminado el C..ngrp»o, ' 
saje (pie tenga a lguna semejanza con'los ca , que soii la hola car . i c iens l ica de d i - [Q Academia de la Histor ia; señores úoé. 
Curra.sco Clemente Romeó, director de í 
u-oe abandonamos T u Comité local; Elola. director del Inst i tuto 
A g u a , en otro tiempo l o b i n a de Geográfico y Es tad í s t i co , y el señor A l t a , t rucc ión , a los sabios Torre o ñ ^ ' 
uei puemo ei paisaje que mira . flo.r Carracido representan^ e S 
L a s conculsiones aprobadas- en el Congreso, secretario gene^ 
I n s t r u c c i ó n Mernet, y otras personalidades. ' 
dec la ró L a marcha del ministro 
n ^ e ^ ^ í n e A laS Cliatro de la tarde m^í 
a p r o b a d i f p o r íardi drid el In^nicci6n. 
ierentes Secciones. 
ha sentado a almorzar en su j , 
con los s e ñ o r e s Dato y ininistro del 
sociales. bierno,- porque la inmengai mayoría de Í S . , ^ é y é n d ^ e l ^ S m o "«de iunnar UI1 CSU1U liue le na,necaü ^ l f c -
Y esto, para el referido periódico, los obreros es ahora cuando están más pies a cabeza, andaba como m i azogado ¿ p ^ ^ t o ^ í ^ I ^ ^ ^ ^ ^ T Á 
es no dejar gobernar, cuando de lo que inquietados y agitados., coiñprendien- ue a c á para aüá, animándose a todos l o s ¿ ¿ que lusp V1SIJUS an¿SSiaeníej ios 
IOS 
Una coonferencia. 
A ñ a d i ó que d e b í a bacer constar que l a ' En el Ins t i tu to dió una confereJ 
provincia de Burgos b a h í a enviado a este La*. til<'{x' ¿ e . la larde sobre fám 
co. Ira cauces por donde ir a ella, pues lo 
No dejar gobernar sería sumarse a que lia parecido un espontáneo móvi-
les gritos de júbilo que salen de los pe- uiiento tenía desde luego la finalidad 
riodicos izquierdistas a medida que el de esa aunación de voluntades; pero se 
Qobíerao del señor Snchez de Toca, han encontrado los patronos con que 
tras de tenerlo abandonado lodo, des- de lo que se trataba no era de estable-
alendido todo, va inclinando la cabeza cer una inteligencia para las futuras 
ante esa temblé perturba<ción social deliberaciones, sino de la entrega total-
Congreso vrepresentantes de una aspira 
ción de c a r á c t e r nacional, como es la re-
frrente al ancho de las v í a s ferroviarias, 
aspecio cosa que demuestra la importancia de es 
nos la • (as asambleas, 
serias en la ' E l señor Costa Lobo, 
n^f.f.?1!! I A ContimW¿& oí í -epresentante de Por 
iii&Ldid, e n ^ u g ^ i j ^ ñ o r C.os4a Cobo, layó unas cnar-
tas cuevas ue ios momes; a q u í vemos u n a ' 
Q u í m i c a el doctor Carracido. 
A la coferencia asist ió el señor DÍJ 
Desmintiendo infoi maciones 
El señor Dato fliablandu de las L 
testaciones que se le atribuyen relad 
das con la u n i ó n de conservadores)', 
ristas y de cierta supuesta actitud' 
si el s e ñ o r Maura rechaza la «niónl 
que yo uesprecio i d envuir-
ie estas carias, acuellas opiniones dé) niis 
mo que dicen: 
Cierto que se deben tener consideracio 
por su iñ le rés urqueoiogico, en ios qüe 
(aua ano que los m i r a cree ver Uisl imas 
nguras. i .ompleta el paisaje ei r i o tin 
uron que lame las Liases ue las granues 
pleuras que lo rman aqueaa s e r r a n í a en 
i a que un esp í r i t u luniasuco vena l a obra 
ue un puemo ue gigantes, 
con réspede a la desatención de los obrando con imposiciones y procedí- manera a lguna lormada" para inspirar A1^ü wias l^rgH es estiL carta 9ue lus 
múltiples problemas que ofrece la vi- mientos que no satisfacen ni al capital ^ ! ^ i ó ^ y r e ^ r ^menajes, n i p a m ^ c 
da nacional si al dedicar sus desvelos ni al trabaja» 
a uno solo, al sindicalista, de transcen Y esto ocurre después de haber cedí 
dencia tanta que afecta a la seguridad do el Gobierno a focTas-ías imposiciones 
de las haciendas y de la vida de los ciu del sindicalismo revolucionario, pac-
dadanos, lo hiciera serena y patrióti- lando con él hasta el extremo-citamos Z ' ^ R Z ^ 1 ^ ^ ^ ^ 5 mp d t S i ^ g u í V i a i r e ^ o 
camente midiendo todo el alcance de el caso porque es definiliv^de que el ^ ^ ^ f T ^ t ^ l m ^ Z 
sus resoluciones y acudiendo al reme- conocido «Noy de Sucre», famoso por ndad el equipo de covauonga puede dar 
dio con fórmulas justas e imparciales, haber figurado en muchísimos procesos noticias >a que formaban parte del m e n ú 
aplicables a lo que de movimiento de de todas clases, acompañado de tres in fn la unica c®W,a í116 en dicho pueblo 
reivindicacioes sociales ofrece el pro- dividuos, recorre estos días en automó 
UNDECIMO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
'on Señen del Diestro y Toriblo 
i|ii« falleció en esta ciudad el día 15 de septiembre de 1908 
i. R. 
S u v i u d a , h i j a , h e r m a n a s , h e r m a n o p o l í t i c o y d e 
m á s f a m i l i a , 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s l e e n c o -
m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n 
s u s o r a c i o n e s . 
Todas las misas que se celebren los días 14, 15 y 16, en la parroquia do 
Santa Lucía, y el día 15, en el Sant í s imo Cristo, s e r án ' ap l i eadas por el eterno 
descanso de au alma. 
Santander, 13 de septiemhre de 1919. 
lJara llegar a Tub i l l a hay que bajar por 
una suave aunque la rga pendiente; la ca-
rretera se ciñe a las laderas de las mon 
tanas, por cuyo motivo por un lado t i en t 
un barranco y por el otro grandes masas 
de piedra en las que, de vez en cuando, 
aparecen tupidas cortinas de culant r i l lo 
por las que se desliza el agua de manan 
tiales que brotan en la parte alta; este t ro 
7.0 de carretera me ha hecho, por este de-
talle, recordar otro muy parecido de la 
que desde Unquera va a Potes, el trozo 
que hay entre Panes y los b a ñ o s de Puen 
te Llés , a d e m á s en esta carretera en el 
fondo del barranco corre bullicioso el r io 
Deva, y en la de T u b i ü a t a m b i é n un rio 
se desliza donde el declive termina, el Ru 
d rón . 
Como antes he dicho, "i ubi i la es un pue 
blo delicioso para el que gusta de admi 
rar los paisajes, para el aficionado a v i 
s i tar los antiguos monumentos, para ei 
amante de l a h i s to r ia pa t r ia , para el que 
hal la d ive r s ión en l a caza y en la pesca, 
en fin, que es un pueblo delicioso por to 
dos conceptos. E l que disfruta admirando 
l a Naturaleza, halla paisajes a cual mas 
bellos por ü o n d e quiera que d i r i j a Ja vis 
ta; el que encuentra placer visi tando, ya 
como tur is ta , y a como a rqueó logo los vie 
jos monumentos tiene en este pueblo co 
sas que ver magn í f i c a s a l a par que casi 
desconocidas de las que me o c u p a r é m á s 
adelante; el que ama los esludios h i s t ó r i -
cos encuentra completos archivos pertene 
cientes a la Iglesia y Munic ip io ; el que se 
distrae con la caza puede ejercitar el ci 
e m p r e n ü i ü a , 
tus. tu ¡ r a t e r n a l amigo, 
Julián Sánz Martinei 
Car ta XXV1I1 : E l Ebro y el Rudroi i , . 
Mejorada del Campo, < de septiembre 
de 1919. 
DEL GOBIERNO ClViü 
Se celebró ayer Junta de Subsistenuias, 
despachando asuntos de i r á n m e . 
bo ocuparon los r eun iüos preierentemen-
te de la cares t ía de la harina, iralando de la 
conveniencia de conseguir un sioK' de ella 
en tíaniander. 
^ P i ó s e cuenta de haber llegado a Torrela-
vega una cantidad respetable de Harina con-
signada a esta capital. 
^ T a m b i é n se hizo sauer que en Sevilla exis-
ten Vó'ó.'óió kilos do aceito de oliva a la dis-
posición de las necesidaues de esta plaza y 
pueblos do la provincia, a retirar en Un pla-
zo/lo tl'eiuta cuas. 
T R E C E S E S P E C I A L E S 
Las tiestas d^BleD Apaieti. 
Con mot ivo de las fiestas que han de ce 
lenrarse en el Santuario de l a Bien Apa-
reciua, de Ampuero, el lunes, d í a 15 del 
t u l l iente, l a L o m p a ü i a de los fe r rocar r i -
ios de ¡Sanumdcr a l i i lbao ha dispuesto 
que en dicho d ía , ademas de los trenes or 
a m a ñ o s , circulen los siguientes trenes 
especiales: 
i no que s a l d r á de Bcrangu para Ma-
r rón a las 6,11) de la m a ñ a n a ; otro que 
s a l u r á de Santander para M a r r ó n a las 
negét ico deporte, pues abundan los volá-^ seis ^ Aa mauauii ; otro que s a l d r á de 
tiles, y el que derrocha paciencia pescan ! Santander para M a r r ó n a las siete de l a 
do puede coger truchas en abundancia en | m a ñ a n a ; otro que s a l d r á de M a r r ó n pa-
EN PESQUERA; 
nuevo conducción de i 
do Bmz de Pei 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 102. 
vvvvv\v\vaAv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
Cirujia general. 
Especialist/t en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , V ía s Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, I.0.—Teléfono 274-
IVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV̂^ 
Joaquín Lomliera Camino. 
Abogado.--Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 3, S A N T A N D E R 
se palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ciruj ia general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones, del 
f>0<j y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. SEGUNDO 
V V \ A . A a X \ a a A A . V V V V V V V V V V X V V \ A . V V \ . V V A A A vvvwv\vv\wvv 
Abiiio L ó p e z . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
VVVVaa.VVVV\\V\VV^VVVVVVA'VViaVaAAAAAA/VVVWVVV^VVVV marino Fernandez Fonteciia 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Suspende la consulta. 
el r ío que b a ñ a al pueble 
Las imonumentos ant iguos dignos de 
verse son dos: la iglesia y la e rmi ta de 
San Juan. L a iglesia es m u y sencilla, del 
p e r í o d o de t r a n s i c i ó n del r o m á n i c o a l g ó -
tico; l a puer ta es una boni ta combina 
ción de ambos estilos: arco apuntado con 
cuatro arohivoltas sencillas y cenefa ex-
terior castizamente r o m á n i c a . Los arcos 
se apoyan en unTesalte del muro, tan ba-
jo , que parece zócalo; en l a parte supe 
r i o r de l a puer ta hay tallados canecillos 
ra beranga a la*» cinco de la tarde; otro 
que s a l d r á de M a r r ó n para Santander a 
isponue a i a Asociac ión pa-
ñi el p rpgréso de las Ciencias,, aboganm, 
por el asiduo intercambio y l a mutua CQ 
laboraeion entile E s p a ñ a y Portugal . 
T e r m i n ó dando las gracias por las p r u é 
has de sincero afecto recibidas por los re-
presentantes de la n a c i ó n vecina. 
Más conclusiones.—Gratitud hacia el mar . ' DÍHS pasados, \ con grau soleni 
qués de Comillas. ' tuvo lugar en la pintoresca villa ue 
Luando t e r m i n ó su lectura el s eño r Cos quera la i n a u g u r a c i ó n de una nueva 
ta Lobo, el secretario general do la Aso- üucc ión de aguas a dos de sus princi| 
ciacion para el progreso de las Ciencias, plazas. 
man i fes tó que se acababan de recibir Después de l a misa parroquial lasí 
nuevas conclusiones, dando lectura a lab toridades, seguidas de todo el yecindi 
nusnias. t r a s l a d á r o n s e a l a vieja plaza del R 
E l señor CarraCido.. si tuada frente a l a casa rectoral, e IÍ 
Acto seguido, el min is t ro dg I n s t r u c c i ó n diatamente se dejó correr el agua^ 
publica concedió la palabra al señor Ca Uasto, entonces h a b í a estado retenida 
rracido, quien comenzó su discurso ma- Jas c a ñ e r í a s de plomo, 
infestando que los aplausos tr ibutados a aquel mismo momento disparán 
él deb ían ser dedicadds al presidente se inf in idad de cohetes, 
ñ o r Dato en cuyo nobre se levantaba a E1 dis t inguido seño r don Francisco 
'u iblar . c ía F e r n á n d e z , que ha costeado l o s f 
Muy pocas palabras—dijo—toe de pro de l a conducc ión , dir igió ia palabra 
nunciar, para dar las gracias a cuantos convecinos man i fe s t ándo les cómo era 
colaboraron en el sostenimiento de la Aso una realidad el proyecto que duiaM 
ciacióp para el progreso de las Ciencia», tos a ñ o s b a b í a acariciado, y acoijl 
entre los que se'frailan Sus Majestades en dóles que tuviesen especial empen* 
pr imer lugar. conservar el beneficio que acababa i1 
Esta asistencia y confraternidad nos cerles. 
drligan a t r ibu ta r un homenaje de afecto T a m b i é n hizo uso de la palabra el 
y s i m p a t í a hacia los representantes de la de del pueblo, en nombre de la i.o 
Asociación francesa. c ión por él piesidida, y, por último, 
Todps los congresistas, ante el justo y ciano caballero don Angel R u i z de y 
oportuno requerimiento del s eño r Carra- do, bajo cuya acertada dirección se 
cido, t r ibu ta ron una gran ovación a los a cabo l a obra, 
delegados franceses. . i Este s e ñ o r bizo ver cómo d o n Fraw 
El s eño r Carracido, una vez restablecido G a r c í a h a b í a sido un hombre de » 
.1 silencio dedicó sentidas palabras de con voluntad que, no obstante los n®* 
s ide rac ión y aprecio a los representantes o b s t á c u l o s que se h a b í a n puesto ai 
portugueses, deciendo eme el señor Costa camino, no h a b í a cejado basta ve 
Lobo, viene honrando 'con su presencia y dotar a su querido pueblo de un eJ 
todos estos Congresos a p a r t i r del que se to de tan v i t a l importancia coraP.̂  
celebró en Sevilla. i Todos fueron muy aplaudíaos, -: 
Al te rminar su discurso el s eño r P o d r í Los asistentes al acto fueron ^ 
guez Carracido fué ovacionado. dos con pastas y licorep-
El señor Prado Palacio. i E l s eño r G a r c í a reemió m u a W J j L 
lAil levantarse el s eño r Prado Palacio justas felicitaciones de sus agr«u 
para feer su ;dLscurso, suenan mucho* convecinos 
aplausos. E l discurso es muy extenso, pol-
lo que sólo damos un extracto. 
Comienza diciendo es u i . deber honro-
so para él, como min is t ro de I n s t r u c c i ó n , 
levantarse en este solemne acto a alzar 
su voz para declarar clausurado el b r i . 
i lant is i iho Certamen celebrado por la 
Asociación para el progreso de las Cien-
cias. 
A ñ a d e que recoge los sén t i r a i enh s de 
u n á n i m e entusiasmo que d e s p e r t ó n u i en 
todos los e l evad í s imos concep teé del Rey 
en l a sesión inaugura l , para unir los, en 
expres ión de g ra t i t ud al Rey, cuyos pa-
i m t ) ^ 
s ( i j o de l í S í d e T S que síldr¿ d̂  \viMU^ ' ' ¡ ^ ^ I ' * ' " " 'Utegranle de 
M a r r ó n pa ra Santander a l a* 7,30 de la h\s ,nas * sa,,iis a s p i ^ i o n e í del 
t a rde ; o t ro que s a l d r á de M a r r ó n para aJ,,íia u^"10™!. 
u i lbao a las \ b 0 de l a tarde. ;Se a t i e n d e en consideraciones «obre la 
iodos estos especiales admiten viaje- eficacia de estas Asambleas y entra en el 
ros de segunda y tercera clase. E l tren te™a (}.e su ^ u r s o , sobre <<E1 problema 
que sale de Sautander a las siete de l a educativo en E s p a ñ a y acción qué res-
m a ñ a n a toma en Orejo viajeros proce- P?cto dp el Piensa desarrollar gste Co-
dentes de l a l í n e a de L i é r g a n e s , y el que b i e m o » . 
sale de M a r r ó n a las 7,30 de l a tarde. Habla del minis ter io de I n s t r u c c i ó n p ü -
. , t ambién los admite con destino a dicha blica, de la Escuela de Estudios Superio-
representando cabezas humanas y de a m 1 l inoa y con cambio de tren en Orejo res del Magisterio y de la a u t o n o m í a un i -
males y algunos lisos, no porque lo sean Los precios de los billetes de ida y vuel- versi tar ia , diciendo sobre esto que luvo 
desde su confección si no por obra y g ra ta m tercera dase son los siguientes: su m á s clara r e p r e s e n t a c i ó n en el gran 
c í a de un sacerdote m á s entendido, segu- Desde Asti l lero a M a r r ó n , 5,20 pesetas; Costa y en el grupo de pensadores que 
ramente, en Teo log ía que en Arte . Parece desde Orejo a M a r r ó n , 4,30; desde Ponto- viene siendo elemento muy activo en la 
ser que los canecillos, que fueron picados, nes a M a r r ó n , 3,80; desde Hoz de A ñ e r o fo rmac ión de una ideología p e d a g ó g i c a 
que son tres o cuatro, c o n t e n í a n figuras a M a r r ó n , 3,4-0; desde Boranga a Ma- en E s p a ñ a , y que todo esto se ha idn in_ 
obscenas, semejantes a las que existen en r r ó n , 2,40; desde Gama a M a r r ó n , 1,90; corporando a los part idos, conservadores, 
la provinc ia de Santander en l a colegia- desde Treto a M a r r ó n , 1,00; desde Bilbao Reftr iéndse a las escuelas que faltan, 
ta r o m á n i c a de Cervatos, distante cinco a M a r r ó n , 5,95. dice que, con arreglo a la ley de 1857, fal 
k i l ó m e t r o s de R é i n o s a y que es monumen Estos billetes de ida y 'vuelta sirven pa- tan de ocho a doce m i l escuelas, y que, 
to nacional. ra bacer .el viaje de ida en todos los tre-. si se tiene en cuenta el n ú m e r o de n iños 
Adosado a l a iglesia se conserva un ar- nes ord inar ios del d í a 14 y especiales del e spaño le s en edad esco lá r , s e r í a n 30.000. 
co apuntado y un trozo de grueso mura- d í a 15, y el regreso «solamente» en los es_ Luego dice que su p r eocupac ión se rá 
POR TELÉFONO 
Los conflictos pendíerd6 • 
-BARCELONA, 1 2 . — 1 ^ 
son optimistas. 
C o n t i n ú a n latentes las 1,uelf:ín(íii 
grafos, vidrieros, joyeros y 'liai 
caniles. . , IOSII 
T a m b i é n subsiste la actitnc u i 
cionarios de Hacienda hasta ^ J j J 
i . al orden anunciada por el «• I 
ramo. 
No se preparaba la huelga S ] 
E l Comité de la Federación W ^ 
desautorizado lo que die6,. ,Q(S tófl^ 
Madrra de que los sindicalistas ^ 
p r o p ó s i t o de declarar l a u u ^ e ^ i 
dentro de tres semana-s si el " 
cumple sus compromisos. 
En vías de sclucic"-
Algunos mar inos merca^ fes con los periodistas, lian iri^(i0\ii 
el conflicto que tienen plante»" 
do en vias de solución P01*̂  j0 que q u e i i ene u (.n)i' i de solución por ' h f f ^ e J 
do alguiias Casas navieras 
tan los buelguistas. 
Periodista pf»0683,*'en<" 
El juez especial que e n t n 1 " ^ pflil 
coso por el asesinato de r>» y 
ha derretado el procesainienw ^ 
del redactor de «El Progreso»! -p¡] el' 
dor, acusado de complicidaa 
men, poiih* 
Se dicte que l a acusación 
llón que parecen restos de mural las de pecia lés del d í a 15, que salen de M a r r ó n aumentar escuelas,, instalarlas bien, do. dor »e debe a una vengan''-* 
las que por otros sitios se observan c i - a las horas antes indicarlas. .tarlae de libros, satisfacer l e g í l i m a i as d» Brabo Portillo. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 1 
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' • ¡ ' • u r t f n ú de j a s a b e r u n a n o t i c i a m t ^ r e s a n t e . - E i s e -
l>0iko*"rgO9 y M a z o , s e l a v a l a s m a n o s e e n l o r e f e r e n t e a 
El m in i s t ro de l a Gobernac ión no tenia septiembre aun no ha derogado ed del 20 
dada que decir. | ,><> aa i t eño r , que establece las plan 
F.l de Marina m a n i l e s t ó que Uevaba re- üMk del personal de la A d m i n i s t r a c i ó n 
sueldo el a s m i t o d e las plant i l las del Cuei de la Hacienda púb l i ca , 
po general de la A r m a d a y que si se apro Ar t . 2.° Con el l l n de dar el debidu cuín 
baba en el Consejó se p o n d r á n en seguí - p l i n ú e n t o a l a r t í c u l o segundo del real dc-
da en vigor. I eruto de 20 de mayo, el (Gobierno i n c l u i r á 
An tes de comenzar el Consejo, m a n i - ' e n el p r ó x i m o presupuesto general del l i s 
festó el subsecretario de l a Presidencia ' tado los c r é d i t o s necesarios para l a a p l i -
que ha retrasado la firma con el Rey el ¡ eacióh í n t e g r a de las plant i l las . 
MU DE T U DE UIIDEII TAURINA «líINES» (S. A.) 
• l o c a l . - L o s f u n c i o n a r i o s tíe ^ H a c i e n d a s i -
4 g u e n ^ d e s c o n t e n t o s . 
Er> la Presidencia. 
. n i o _ _ E l subsecretario de l a 
>L^VÍnHií mani fes tó a los periodistas 
r r v s i ^ del Gt>1>ierJ1o h a b í a pasado to-
ûe, . S a n a en su domic i l io p i eparan-
na ¡a Ynhar que h a b í a de ser objeto de 
(i0 la i * " . CüniSejo de ministros que se 
^ f S i f a u e el Rey b a b r á í i r n i a d o hoy 
con Sebas t i án l a d ispos ic ión conce-
el indul to general. 
dlf.„,vifp<5tó que en cuanto tenga noticias 
M ^ lo l ia sancionado el Monarca, las 
de f l ' irá a la Prensa. 
íaffn reoói ler le in t e r rogó acerca de ios 
inWimientos pol í t icos , y el s e ñ o r Ca-
i respondió que no tiene tiempo para 
' .orarlo estas cosas. 
' iwlo decirles a us l edes^ag i egc i—¡p ie 
Krv no ocurre nada de par t icular , y ten-
• la confianza de quel o mismo suceda 
^ ñ a n a y los d e m á s d í a s . 
' niio después que las autoridades le ha 
hían dado cuerna del incidente ocurr ido 
ntí la estatua de Casanova,. donde, a l 
Jasar dos oficiales... ( In ter rumpe l a cen-
os grupos... (Nueva i n t e r r u p c i ó n de 
la censura, que impide o í r palabra a lgu-
na referente a esta noticia.) . 
Primara uonversación de Burgos Ma/n. 
Esta m a ñ a n a regresó a Madr id el m i -
nistro de la Gobernac ión , s e ñ o r Burgos 
^Manifestó qUe durante su ausencia ha 
nermanecido en constante c o m u n i c a c i ó n 
£on el Gobierno. 
se en4eró, con sa t i s facc ión , de l a reso-
ijición de los conflictos sociales. 
Me he enterado t ambién—di jo—de que 
Mft'íian hecho púb l i ca s algunas r e fo rma» 
que se me atribuyen, tales como l a refe-
pénte a Admin i s t r a c ión local. 
ifebo hacer constar, sin embargo, que 
sé trata solamente de algunas ponencias 
ni siquiera han llegado a l a c a t e g o r í a 
de anteproyectos. 
por lo que se refiere a la Adminis t ra 
..¡('m local, se t ra ta de una ponencia que 
vo encomendé a determinadas personas, 
las cuales, por lo que veo, n i siquiera han 
tenido la cons iderac ión de darme a cono-
cer su trabajo antes de lanzarlo a l a pu-
blicidad. 
Por tanto, en este asunto yo decino to-
da responsabilidad. 
Siguió diciendo el min i s t ro que tiene 
en preparación, y a punto de terminar , 
varios proyectos, entre ellos uno referen-
te a eforma electoral y otro sobre Sani-
dad. 
Algunos de estos proyectos son de gran 
interés y, a su tiempo, los p r e s e n t a r á al 
Parlamento. 
Cuando el minis t ro , en su viaje de. re 
greso, pasó por Córdoba , conversó con ei 
gobernador c i v i l de aquella provincia . 
Este le comunicó que h a b í a n quedado 
abiertos, y para todos sus efectos, cuan-
tos círculos obreros 'hay en l a provincia . 
El ministro s iguió diciendo que, a l lle-
gar a Madrid, desde l a es tac ión se d i r i g i ó 
lil;domicilio de Sánchez de Toca, a quien 
ioíonnó de varios asuntos de su departa-
mento. 
'Por sn paite, el s e ñ o r presidente le dió 
cuenta del estado de los asuntos pol í t i -
cos. 
Cambiaron t a m b i é n hnpresiunes acerca 
del Consejo de ministros que se celebra-
ría esta tarde y en el cua l se o c u p a r í a n 
con preferencia de cuestiones sociales y 
de orden público. 
Desde luego, t a m b i é n se o c ú p a r í a n de 
los conflictos por subsistencias, que guar 
dan relación directa con el orden p ú b l i . 
co. 
Esperaba que hoy o m a ñ a n a se publ i -
éase el decreto de indul to . 
Dijo Burgos Mazo que las noticias que 
tema acerca de la s i tuac ión de Marcelo 
na eran muy satisfactorias. 
Los Comités nombrados han comenza. 
do a actuar con gran entusiasmo, y han 
logrado solventar varios incidentes. 
Claro está que s e r í a una insensatez su-
poner que estos Comités vayan a dejar 
resuelto el problema social ; pero conse 
gunan que vayan a c e i t á n d o s e las distan 
^as a fin de faci i tar la resolución de 
$ntéL 
Negó que hubiera habido exigencias por 
parle de alguien, y el Gobierno, especial, 
'¡''me el, hace t iempo ten ía proyectada*, 
lado nTlaS qUe ahc>m Se han ' in iPlan-
Aun no se h a b í a entrevistado con el se. 
m Amado, y por lo tanto iignoraba con. 
1 «lamente los puntos que h a b í a venido 
"'itar con el Gobierno. 
ó qile h a b í a traíd(> de su casa al 
K'ii ofi antecedentes para l a p r e p a r a c i ó n 
rirS P / 0 ^ 0 d« t r a n s f o r m a c i ó n del r é . 
rr« o \ 6 ia P i e d a d , y otro sobre con-
tratación del trabajo. 
i U i « i1 v,^*1 P'ouame que ei minis t ro 
drü ^ ^ " ^ P ^ 0 6 su regreso a Ma 
pd ''ja-sta el domingo. 
ria Pi ™ que 61 Rey ina-ugrurará en So. 
de d i T10NU?IEN.*0 ERI&ID0 A ]* memoria 
A ^amón 'B^ítez Aceña , 
l u d í .,.n'unoHdas de que en Granada se 
iiioZí aJt«rado el orden; pero de todos 
C ^ r B 0 1 1 ^ que l a reapertura- de la 
bría en aquella capital ha-
tó/'ado los án imos , 
ción a h ^ ? ^ 8 . 0 1 ministro de la Gobema 
recia J l ^ r de P ^ ^ c a , y di jo que pa . 
te v ff^1-1,6^610 h a b í a deca ído bastan 
m y ios án imos se hallaban m á s en c a l . 
'^Hil íñí1 d 'utas declaraciones que des. 
'Nte a^no6 han ^eg ra f i ado , a t r i b u y é n -
*ütneSn T ' ^ ^ V ' r^ftrentes a la 
uioion de un Gobierno de concen-
QRAN^CASINO 
H0V 8 Á B \ D 0 . a l a s 10 1|2 de la noche. 
Ja p r o p i a e s t i m a c i ó n . 
^ Ü o J ^ ' - •.Edmo'ld ^ebrios. , 
^ ^ V l r o u p e á rabe- , saltadores. 
; r ac ión conservadora s in ciervistas, y u -
j o : 
—En estos asuntos iiay que atenerse a 
lo que uiga Dau>, y no a lo que cuenten 
L.as interpretes. 
üóa respecio a este par t icuiar , yo nn* 
l uc . i go a l o que ' v a r i a s 'veces les ne d i . 
es decir, que este (.jonierno no se 
u ó a ' c ú a r a , pues para esto sena preciso 
. . . I O ec i íasen . 
Udai'O es que si hegara a fa l tamos la 
comianza de la C o r o n a , o l a del i r a r l a -
.•n ui'u, a u a n d o i l a ñ a m o s el F o d e r ; pero 
u o nemos ue nacei^o para dar gusto a 
. ^ l l e n e s s o l o gozan con crear dmcul ia -
.4'es. 
ut Gobierno cumpli rá) el niu.ndatx> que 
t>ecim<u (l&i •rariauiciit .o, o sea presentai 
... jj .csupuesto de recons t i t uc ión nacio-
. u i i y a b o r d a r lo» pioolemas de l a s r e f o i 
. n u b sociales y las obras publicas, sin am 
bidones de inieres u e par t ido. 
m a r q u é s y que por esta razón no podía 
entregarles el decreto de indul to geiitíFal. 
I El Consejo t e r m i n ó a las nueve y me-
dia. 
I El minis t ro de la Gobernac ión manifes 
tó a los periodistas que se h a b í a aproba-
do un expediente de Guerra sobre com-
pra de aeroplanos y aiigd ralladoras. 
Se d i scu t ió ampliamente ed proyecto de 
plant i l las de Mar ina . 
Se a p r o b ó la d i s t r i buc ión de fondos de 
este mes. 
E l min i s t ro de Hacienda se ocupó de 
las p lant i l las y de la real orden que sw 
p u b l i c a r á en breve en l a «Gaceta» deter-
minando el alcance que debe concederse 
al real decreto últ imo.-
El de Abastecimientos l iabló de los ex-
pedí rutes referentes a.1 abastecimiento en 
Madr id . 
I l-a ponencia encargada de d ic taminar 
Sabré la expo l i ac ión del ca rbón ha eva-
cuado el dictamen en el Consejo de hoy 
• wi sentido contrar io a l a pet ic ión, esto es, 
que se prohibe la expor t ac ión . 
El s e ñ o r Burgos Mazo ' d i ó cuenta del 
estado general de E s p a ñ a , en lo que se re 
A i l . 3." Se e f e c t u a r á n las sucesivas 
amortizaciones que detenninan la ley de 
'¿Z dé j u l i o y el reglamento de 7 de sep-
tiembre de-1918, en re l ac inó con las p lan-
i i l las aprobadas el ¿0 de mayo ú l t imo , 
i p l i s á n d o s e los c réd i tos utilizables a re-
gular izar las escalas con orden de prefe-
rencia a las inferiores. 
Nota aclaratoria. 
El Gobierno ha enviado una extensa no 
ta a l a Prensa explicando el alcance y 
EL DÍA Ti DE SEPTIEMBRE DE 1919, A LAS C I N r í r D I ' : LÁ TARDE 
m immimi de la ganadería de DOH G M M í i O mil UMMl de Salamanca. 
Madores: Mariano Nkriiio (Montes 11). Emilio Méndez y Ernesto Pastor (nuevo m esta p.aza) 
Señoras: entradas gratis; véanse programas de mano. 
Art ícu lo doce.—Se concede indul to to-
tal a los mi l i ta res y marinos de todas c í a 
ses que lo soliciten en un plazo- de seis 
meses si residen en 'Europa, o de un a ñ o 
s ignif icación de l a real orden anter ior y ^ res¡den en otros puntos, que hayan con 
en ella a l i rma que en real idad las aspira- t r a í d o m a t r i m o n i o sin los requisitos le-
ciones de los funcionarios quedan pierna gales a p a r t i r de l a ley de aninist ia del 8 
..ente satisfechas y sólo queda sm ejecu- de may0 d,el a ñ o ú l t i m o y a los sacerdotes 
jión l a parte que pudiera llamarse de v jueces municipales que los autor izaran 
amor propio, o sea l a i m p l a n t a c i ó n ñ o r - 1 [.gualmente se indu l t a a los prófugos 
mal de las p lant i l las antes que las amor- y responsables de faltas graves y de deser 
ü z a c i o n e s que vayan p r o d u c i é n d o s e . ción simple, e x c e p t u á n d o s e los desertores 
La nota compendia las declaraciones (iPi Cuerpo de Afr ica que y a estuvierex. 
que en d í a s anteriores ha venido hacien- presentes en filas o que l a hubiesen come 
Si con esie p r o g i o m a nos apuntamos liei.e al0orden públ ico , 
an t-xiio, no nos lo apropiaremos, sino c . u — £ i _ _ _ Se aprobaron las p lant i l las del perso-
nal subalterno del Consejo de Estado. 
Se a p r o b ó un c réd i to de 2.257.500 pese-
tas para, atender a los internados extran-
jeros y se a c o r d ó entablar las gestiones 
¡ necesarias para reintegrarse algo el Te-
l e r m i n o diciqndo el min is t ro de l a Go- S()ro de los 18 m¡,llones quft ilev°a a,b(>na_ 
uernacion: , dos 
- P o r lo que a m i se refiere d i r é a uste- ' Se aprobaron diferentes expedientes, 
des_que me propongo cont inur a caballo ,.nU.e eUos uno relacionado con las obras 
que io consiueraremos como el resultado 
ae una obra naciomJ. L o único que pedi-
remos es que se reconozca l a buena vo-
luntad que por nueovra parte fiemos pues 
to. 
y sin soltar las riendas. 
Dimes y diretes. 
E s t á siendo m u y comentada una no t i -
cia t r ansmi t ida de Uilbao, y que pubdican 
vanos pe r iód i cos , s e g ú n l a cual una per-
sonaliuad po l í t i ca ¡ha dicho que el seiloi 
i i a to p r o p o n d r á dentro de qiunce o vein- 1 
de defensa de Fuente de lEbro, otro sobre 
la reforma de obras del dique de M á l a g a , 
otro sobre conducc ión de aguas y otro 
l i jndo el can í t a l por que han de t r ibuta) 
las Sociedades extranjeras. 
El indulto general 
Después de terminado el Consejo faci-
te d í a s , a l s e ñ o r ivlaura, un arreglo po- l i ta ron en la'iPresidetu-ia. el texto del i n . 
llt,1C(>' , , . d u l t o general. 
tiste aneglo c o n s i s t i r á en produci r unú 1 Qe regreso 
cmm, pa ra dar l u g a r a l a entrada en er Ha regresado del Alto Aragón el direc 
.omerno de los s e ñ o r e s conde de l a Mor- t(„. gení . ra l de. Obras públ icas , 
-era-, b e m á n d e z Pr ida v a lgún otro mau- L O S detalles de indulto. 
"s^a- . . . - . , 1 Interrogado esta madrugada el min i s . 
r,ste nuevo Gobierno presentara los pre tl.0 dp la Gobernac ión sobre la reunión c 
supuestos e>| d í a lo de noviembre. Icbiada en la l ' ivsidencia d e s p u é s del 
M el s e ñ o r i i a u r a recnazaiu el arreglo Concejo, man i fes tó que se h a b í a n queda 
mtonces el s e ñ o r pa to a c o n s e j a r í a la (|0 el nunis t ro de Gracia y Justicia, el sub 
j n i ó n de todos los elementos coii#;rvado- secretario de l a Guerra, el jefe del Go-
res, trente a l a fracción mauris ta , y una bierno, el gobernador c iv i l de Barcelona 
vez aprobados los presupuestos, pa ra la y él para u l t i m a r los detaUes relaciona. 
j u a l cuenta con los votos de los l ibera- dos con l a pub l icac ión del indul to gene 
es, el s e ñ o r Dato m a r e n a r á a los Estados ra l . 
unidos, a c o m p a ñ a a o del s e ñ o r vizconde 
de Ezá , 
Si don Antonio aceptara l a p ropos ic ión 
ao e n t r a r í a n en el Gooiemo los ciervistas 
j lo p r e s i d i r í a don Eduardo. 
Comentando esta not ic ia " E l Impa r -
cial» pone en duda que don Eduardo p í en 
.e de este modo, pues esto es t á en contra-
ucc ión con anteriores declaraciones 
yas. 
Di ce el señor Amado. 
El s e ñ o r Amado, hablando con un pe-
riodista, fia maniiestado que e s t á s a ü s -
ecno por haber conseguido, sin recur r i r 
. i procedimientos de c l aud icac ión , que los 
elementos de los Sindicatos de Barcelona 
.iayan abandonado su clandestinicidafi y 
.ando a l a superficie, asumiendo l a res-
/(.iisalnlidad que les corresponde. 
A ñ a d i ó que da clase pa t ronal de la c iu-
tad condal fia procedido con g ran pat n o -
asmo, p o n i é n d o s e a d ispos ic ión del goj 
oernador. 
E l s e ñ o r Amado fia marchado a l Esco-
. i a l , donde e s t a r á un par de dhis. 
Como el asunto es m u y complejo—dijo 
—y hay que atar muchos cabos, hemos 
estado cambiando impresiones hasta las 
diez y cuarto. 
do el minis t ro ue Hacienda y expresa la 
•oniianza de que la reso luc ión no causa-
r á desagrado'en los funcionarios. 
Agrega que s e r í a doloroso que prevale-
cieran criterios ilegales que en todasl as 
tido en ocas ión de estar disfrutando licei 
cia temporal . Los p r ó f u g o s y desertores 
Indultados d e b e r á n presentarse en un 
plazo improrrogable de seis meses si resi 
den en Europa y de un a ñ o si residen en 
colectividades hay siempre quien los es- otros puntos para cumpl i r los deberes m i 
ti.mula y con ellos conducen a caminos l i tares salvo los de los reemplazos ante 
que luego es difícil zanjar. riores a l a ñ o 1912, si pertenecen a l E j é r -
Ampliacicn del Consejo. cito y al 1915 los de l a Mar ina , que po-
Ya se sabe que el Consejo de minis t ros d r á n redimirse a m e t á l i c o en el plazo de 
de esta tarde d u r ó cerca de cinco horas, un mes a contar del momento siguiente a 
Losp eriodistas h a n obtenido noticias la not if icación del indulto, 
m u y intresantes del mismo, aun cuando Ar t í cu lo trece.—Las causas que a la pu 
en realidad no puede responderse de sn bl icac ión de este decreto se hallaren en 
certeza. t r a m i t a c i ó n por los delitos mencionados 
Todo el Consejo fué dedicado a Barco-• en los a r t í c u l o s tercero, cuarto, sexto y 
lona. sép t imo , c o n t i n u a r á n hasta reso luc ión de 
Antes de comenzar el Consejo, el señoi- finittva y cuando l a sentencia fuese coli-
mado celebró u n a entrevista con el m i . denatoria los Tribunales p r o p o n d r á n des 
aistro de la G o b e r n a c i ó n , d á n d o l e a en- de luego que se inc luya al condenado en 
tender la necesidad absoluta de que el i n l a a p l i c a c i ó n de l o di|{)uesto en el pre-
dnl to fuera publicado hoy mismo. s e n t é indu l to s i en la sentencia concurren 
Como a l a m i t a d del Consejo fué l l a m a las circunstancias mencionadas en el ar-
do el s e ñ o r Amado a l a iPresidencia y se t í cu lo oce y no les alcanza n inguna excep 
celebraron dos o tres conferencias telefó- ción establecida en este mismo decreto, 
nicas con San S e b a s t i á n y Barcelona. En cuanto a lo que so refiere a las caul 
Parece que al leer a las autoridades de sas relacionadas con delitos d é esp ioña je 
Barcelona el texto del decreto de indul to y deberes de neut ra l idad y sus conexos, 
no las c a u s ó m u y buen efecto y que atie- directa o indirectamente l a ju r i sd i cc ión 
rnás no ha satisfecho a los sindicalistas, que cnozca en l a causa, p r o c e d e r á mme-
pilT's con arreglo a él P e s t a ñ a no pui'de S Í I « l ia tamente de las superiores j e m n p i í a e 
l i r inmediatmente de l a cárce l , toda vez ' 
que ilispone que las causas en las que no 
haya r eca ído sentencia c o n t i n ú e n hasta 
ser sentenciadas. 
Esto, unido a un incidente ocurr ido 
ayer co|n unos mi l i ta res en Barcelona, 
a ta t r a m i t a c i ó n del informe correspon-
diente sobre concesiófi de este indul to , 
•nforme cuyo cnocimiento y reso luc ión 
defini t iva d e p e n d e r á n del Consejo de m i 
nistros. 
A r t í c u l o catorce.—Quedan sin efecto los 
ante l a estatua de Casanova... ( I n t e r r u m - beneficios concedidos por este real decre 
pe l a censura.) to si los indultados reinciden antes de 
Más conferencias y una Cena. diez a ñ o s a contar del momento en MU, 
A l a una de la madrugada volvió a con- se les comunica, 
ferenciar el gobernador c iv i l de Barcelo- Ar t í cu lo quince.—Ninguna gracia conce 
Un periodista le p r e g u n t ó s i el Gobier- Gracia y Justicia. 
n con el min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n y 
luego éste conferenció con el min i s t ro de 
no es t á satisfecho y contes tó af i rmat iva-
mente, recordando í a frase de Cervantes. 
«A veces, no siempre el juez r iguroso es-
u - t á en l o cierto, sino el juez c lemente .» 
E l decreto de las plantillas de Hacienda. 
L a "Gaceta^) p u b l i c a r á m a ñ a n a , una 
dispos ic ión del minis ter io de Hacienda, 
cuya parte dispositiva dice a s í : 
Ar t ícu lo 1.9 El real decreto de 2 de 
dida en éste real decreto puede ser aplica-
cada a sentencias por delito cuya pena 
se r e m i t a por p e r d ó n del ofendido si és te 
no le otorga. 
A r t í c u l o d diez ¡y seis.—El indul to se apl i 
: Ha sido firmado el indulto generai. ¡ 
Terminado el Consejo, el señor Burgos 
Mazo conferenció con el presidente y ^ 
ha sabido después que a las once de la cará cualquiera quê 'sea el TVÍbunalViu" 
3 risdicción que ha conocido del delito. 
lAtrtícfiloi diez y siete.—Los t r ibunales 
y jueces encargados de la ejecución de 
este decretó respecto de la sentencia apli-
carán inmediatamente este indulto y re 
m i t i r á n sin demora a los minish n>s pea* 
petevos r e l ac ión de los reos a quienes se 
aplica con expres ión del tiempo dé con 
dena que hubiesen cumplido y de ta que 
tea restará luego que se haya hecbo la 
rebaja correspondiente. 
Art ícu lo diez y ocho.—Las autoridades 
i lmin is i ra t ivas y jefes de Prisiones faci-
litarán cuantos datos pidan los jefes y 
Tribunales para la aplicación de este de 
creto, cuidando de emitir informe sobre 
noche se reunieron a cenar los seño re s 
Burgos Mazo, conde de BugaUal y Ca l . 
d e r ó n . 
Como se ve, l a noche ha sido tan movi-
da que es m u y difícil hacer una informa 
ción bien ordenada. 
U N DECRETO] I M P O R T A N T E 
M A D R I D , 12.—Para conmemorar el de los a r t í c u l o s anteriores no tiene a p l i - ios "oondénadó^ cem Tá ^mnVnr'P^ar-<iínH 
Cuando regrese a M a d r i d celebrara con fausto acontecimiento de l a firma de la oación a los reos de t r a i c ión , prevarica- nosihlp n i a j o i exaemua 
.crencias con los s e ñ o r e s Burgos Mazo y paz, el Rey ha sancionado hoy en San Se- ción, falsedad, cohecho y m a l v e r s a c i ó n ' t ' . v , . , , , j i o¿ u nil0„0 , c •ri:c. c 
^uga i la l , a fin de proceder a l a reorgani- ba s t i án un decreto concediendo el i n d u l - de caudales p ú b l i c o s ; a los condenados r , 0 ' !, ^ ^ J H ^ ^ A ^ ^ J ^ S I Í S ^ 
...ción de l a P o l i c í a de Barcelona. to general, cuya parte dispositiva dice a cualquiera de estos delitos se les reba- a L f i r A n I n í r l i S Sie'innef o ? , / n nP' 
a s í : - j a l a sexta parte de l a condena, si l a pe. u i c l a i an 
«Ar t í cu lo primero.—Se concede indul to 
de l a cuar ta parte de l a pena impuesta a 
Sobre una entrevista. 
L a Prensa en general se ocupa del ac -
.u i i l momento potitico. 
na es aflictiva, y l a tercera parte si' fue! ^ g S ^ l ^ cumplimiento de esto real 
re correccionl, ¿ I v o en el ca^o de que se fe n r i ! " í lespecia cont la l * f 6 
Algunos pe r iód i cos auguran novedades los sentenciados a rec lus ión , r e legac ión tratare de arresto, respecto del cual el **f ^y ia UIvyle slls ueiJartamemos. 
po l í t i cas pa ra l a ú l t ima decena del mes o e x t r a ñ a m i e n t o temporal a presidio o indul to s e r á de l a m i t a d de l a nena, lo r i r m a a o . presidente aei consejo, Joa-
corrieinte. p r i s ión ; de l a tercera parte de la pena a mismo que los de muerte. guiri banenez de loca . nep
Dicen algunos diar ios que s i tuvo i m - los confinados y condenados a inhab i l i t a -
portancia l a reciente entrevista que cele- ción absoluta o inihabi l i tación especial o 
.naron en Bilbao el Rey y el s e ñ o r Dato, t empora l ; de l a m i t a d , a los recluidos en 
ja t e n d r á mayor todavía l a que j/;lebrar- presidio o p r i s i ón correccional y a sus-
i á n dentro de unos seis u ocho d í a s y en pens ión de destierro, excepto esta ú l t i m a 
la que se af i rma q u e d a r á solucionaua la cuando h a y a sido impuesta, por falta de 
cues t ión po l í t i ca . Ia canc ión a que se refiere el a r t í c u l o 44 
Con este rumor se relacionan el apla#a- 'leí Código penal. 
miento del banquete que los conservauo-
.es iban a ofrecer a l s eño r Diato el día. ló 
del corrieinte mes en San S e b a s t i á n y el 
.n» venir el Rey ahora a presidir el Con-
ejo de minis t ros . 
Los funcionarios de Hacienda. 
Art icu lo segundo.—Se concede indul to 
total de los sentenciados a pena de arres-
to mayor y menor y inultas, a los que hu 
bieren cumplido pena pr inc ipa l , ext in-
guiendo en p r i s i ón l a que les coresponde 
pr responsabilidades subsidiarias corres-
A pesar de decirse que h a b í a buenas im pondientes a lo que dispone el ar t icu lo 
presiones en el coníl icto de Hacienda, sb dej Código penal. 
advierte bastante inquietud entre los fun Ar t i cu lo tercero.—-Se concede indul to 
cionanoe. 
Lo prueba el hecho de que se lia desig-
lado una Comis ión que se e n c a r g a r á de 
ungirse por escrito a los directores ge-
.leí ales, pa ra que respondan si e s t n á a su-
lado o no en l a cues t ión de las plant i l las . 
Los conilicios ue subsistencias. 
total a los sentenciados por t r a n s g r e s i ó n 
de l a ley de 27 de ab r i l de 1909 sobre coa-
liciones, huelgas o paros o con ocas ión 
de las mismas, siempre que no se trate 
de delitos comunes, insultos o agresiones 
a l a fuerza armada. 
ue 
T a m b i n é se rebaja l a sexta parte a to-
dos aquellos a quienes por r a z ó n de su 
pena no les alcance los beneficios del ar-
ticulo precedente, e x t e n d i é n d o s e l a con. 
cesión por l o que hace a los perpetuados 
., los efectos comprendidos en el a r t í c u l o 
ií9 del Código penal. 
A r t í c u l o noveno.—A los reos que hubie-
ran obtenido c o n m u t a c i ó n de l a pena a 
propuesta de los tr ibunales sentenciado-
res por v i r t u d de las facultades que a é s -
tos concede el a r t í c u l o segundo del Có-
digo penal les s e r á aplicada l a gracia con 
re lac ión a l a pena que les h iUñere sido 
conmutada de l a impuesta por los t r i b u -
nales sentenciadores. 
Esta misma ap l i c ac ión se h a r á en su 
d í a a los comprendidos en los juicios pen 
dientes de reso luc ión . 
PROXIMO D E B U T D E 
A M A L I A ISAUR/ 
beres devengados por el esposo de l a se-
ñ o r a v iuda de don José Laceta. 
Comisión de Obras. 
Se conceden ©epul tu ras y terrenos en 
Ciriego a don Luis S a l a z á r , don Javiei 
G. de Riancho, d o ñ a Victoriana. Ortega > 
don Nicasio Manzano. 
—Se niega a don Luis Por t i l l a la p r ó -
rroga solicitada para r e t i r a r un kiosco 
de-su propiedad en l a Avenida de Alfon-
so X I I I . 
—Se permite a don José del Río el que 
construya dos garages en el paseo de Me-
néndez Pelayo. 
—Se da por en te radaJa Corporac ión 
del importe a que asciemlen las cuenta* 
le la semana, por obras adminis t ra t ivas 
hechas por el Munic ip io . • 
Comisión de Enganche. 
Dictamen negando a don Pedro Amber 
la a u t o r i z a c i ó n que pide pa ra levantar un 
kiosco a l iEste del hotel ContinentaJ. 
Queda sobre l a mesa. 
Comisión de Poliria. 
Se aprueba conceder l a p r ó r r o g a del 
arrendamiento de una sepultura a don 
G-erardo Sáez de Miera . 
Terminado el asunto anterior, dice l a 
presidencia que l ian t ranscurr ido las ho-
ras s e ñ a l a d a s por el reglamento para las 
sesiones. 
En vo tac ión nominal se conviene en no 
pror rogar la y se da por terminado el 
acto. • 
Escuela de Comercio. 
El p r ó x i m o jueves, 18 del corriente, a la0 
nueve de la m a ñ a n a , t e n d r á n efecto lo» 
ejercirlos ilc ingreso en primera convoca-
toria. 
Los d í a s 19 y 20. a la misma hora, se-
r á n ]O)B e¡Márnenés> extraoWlinarios de 
F r a n c é s , y desde el 22-en adelante los 
de las d e m á s asignaturas del grado Ele 
mental, terminando por las del grado Me-
dio y Superior. 
E l 29 del corriente se ver i f i ca rá la se-
gunda convocatoria de los ejercicios d« 
ingreso. 
Siguen rec ib iéndose numerosas mscrip 
clones de ambos sexos para el ingreso en 
la carrera mercant i l , as í como de asigna-
turas para el p r ó x i m o curso de 1919 a 
1920, cuyo plazo se c e r r a r á el d í a 30 del 
corriente. 
Notas de la Alcaldía. 
El consumo del agua. 
La Alcaldía pone en conocimiento del pú-
blico, que, por efecto de unas obras urgen-
tes a llevar a cabo en la t ra ída de aguas, 
desde boy se qui ta rá el agua al vecindario 
desde las once de la noche b á s t a l a s siete de 
la m a ñ a n a . 
Las obras aludidas d u r a r á n poco tiempo. 
E l r'ego. 
Desde hoy, y en vir tud de la escasez del 
agua, el riego de la población se rá hecho 
con agua del mar. 
G r a n v e r b e n&a. 
S E S I O N E S MUN P A L E S 
f 
Va a resultar la que se ce lebra rá hoy sá-
bado y m a ñ a n a domingo en la Alameda de 
J e s ú s Monasterio, organizada por la nove* 
Sociedad «Juventud y Arte». 
Estos muchachos, como vulgarmente se 
dice, «han tirado la casa por la ventana», 
pues no han reparado en gastos con el fin 
de que la verbena resulte con la mayor b r i -
llantez. 
La verbena, que empezará a las nueve de 
la noche, será amenizada por una bril lante 
banda de música, y para que nada falte para 
que se diviertan todos los gustos t ambién 
harán las delicias del públ ico el clásico y 
alegre «pito y tambor i l» . 
A disfrutar hoy y m a ñ a n a todo el mundo. 
EÍüeraneo dé los iniaotes. 
Los infautitos estuvieron por la m a ñ a n a 
La preside el alcaide accidental s e ñ o r 
López Dór iga y asisten los concejales se-
ñorés L a m e r á , Castillo, Mateo, M a ñ ñ u e -
co, Méndez, l v i ayo, Rulz, Rosales, Sie-
r ra , C n t i é r r e z Cueto, TToledo, Jado, L a - en la plava. 
vüi , Casuso, Gómez (don Ctervasio), Gar- Po r l a ' t a rde fueron con sus ilustres on-
t a , a los JndenJos por debaos c o m b e n M S e lee y V m f h a el acto de l a sesión an * 8U €ChaleU del &ar(hner0 cerca de las A r t í c u l o cuarto.—Se concede indul to dS°® ̂  ^ ^ A t i ^ f ^ B ^ I ^ M ^ i t e r i o r ' d e s p u é s de ser dmi t ida una aci -
total , cualquiera que sea l a peri%impues-
El subsecretario de Abastecimientos ha ta, a los sentenciados por faltas o delitos 
dicho que no es cierto que haya escasez cometidos por medio de l a imprenta , gra 
de har inas en M a d r i d para el abas tec í - bado u o t ra forma m e c á n i c a de publ ic i -
miento. dad o por medio de l a palabra hablada 
La Prensa habla hoy de un nuevo con- en reuniones, manifestaciones y espec-
flicto planteado por l a escasez de pata- t á c u l o s púb l i cos o actos a n á l o g o s , 
tas. Se e x c e p t ú a n : 
Se h a n pedido a l precio de tasa a Na 
E l Consejo de hoy. ria Tc^umnVr conTra loV ̂ funcíonari^ TCPC[A: en causa por estos delitoSi procede 
_ púb l icos en asuntos relacionados > o n el Eá? sm dación a icoar el expediente de 
ral a los responsables de todos los delitos 
contra l a neut ra l idad, cualquiera que sea 
el medio que para de l inqu i r se haya em-
pleado. 
Piara apl icar este beneficio se i n s t r u i r á 
en cada caso el expediente en el que se 
otorga l a gracia si a ju ic io del Gobierno 
no hubiere mot ivo de gravedd que acense 
1.° Los^delitos de i n j u r i a o calumnia í *™ lo. contrario, 
contra los part iculares f pero no de i n j u . Los t r ibunales que hayan dictado sen. 
A las cinco de l a tarde comenzó el Con- p  
sejo de minis t ros en l a Presidencia. ejercicio de su cargo. 
Dejaron de asistir los min is t ros de Es- 2.° Los delitos que se refieran a las le 
lado de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de Gue- yes de Propiedad l i t e r a r i a e indus t r i a l , 
J.J^ ' asi como las falsificaciones y d e m á s de 
El presidente y el min i s t ro de Hacien- esta índole , en cuanto afect a interesen 
• Uegaron juntos. l l r l ace ro . 
diste m a n i f e s t ó que hab í a celebrado una 
extensa conferencia, o c u p á n d o s e de las 
plant i l las de su departamento. 
Kl min is t ro de Gracia y .Insticia mani -
festó que iba al Consejo de oyente y en 
todo caso (T& votante. 
El de Fomento llevaba expedientes de 
obras. 
Los periodistas hablaron con el min is -
t ro de Abastecimiento® de la c a r e s t í a de 
l a v ida v éste c o n t e s t ó : 
—Ya ven ustedes que siempre me pre-
ocupo de lo que me dicen. 
Los beneficios de esta d ispos ic ión a l -
canzan a las agravantes de l a pena que 
provengn de quebranto de condena por 
los delitos designados en este a r t í c u l o . 
Ar t í cu lo quihto.—Se coriícede indulflo 
indul to que e l e v a r á n en el más» breve p í a 
zo posible con su informe al Gobierno de 
Su Majestad. 
Ar t ícu lo once.—.Para obtener los bene-
ficios contenidos en el presente decreto, 
han de concur r i r las circunstancias s i -
guientes : 
/Primera. Q u é l a sentencia dictada sea 
firme. 
Segunda. Se c o n s i d e r a r á n firmes, a 
los efectos del i ndu l t o : pr imero, aquellas 
TEATRO PEREDA 
G r a n 
QUE 
Hoy sábado, 13 de septiembre de 1919, a las diez de la noche 
^ x i t o d e l c é l e b r e m a g o i t a l i a n o , a r t i s t a c u m b r e 
d e l a m o d e r n a m a g i a 
Pl̂ ENTARÁ EL NUEVO E INCOMPRENSIBLE JUEGO, DS GRAN ESPECTÁCULO) 
A U C A I> H-C 1> O B 
100 a n i m a l e s v i v o s e n e s c e n a , 100 = = = 
SE DESPACHAN LOCALIDADES EN TAQUILLA. 
del resto de l a pena a los condenados por sentencias en las cuales los sentenciads 
delitos electorales una vez cumplidos los hayai) interpuesto recurso de casac ión y 
requisitos expuestos en el a r t í c u l o 8fi de desistiesen del recurso en un plazo de 20 
la vigente ley electoral. díais, a contar (fesde l a pub l i cac inó del. 
Ar t í cu lo sexto.—Se indulta, totalmente presente decreto; segundo, las que no 
a los reos de desobediencia que hubieren sean firmes porque el fiscal o l a parte 
cometido quebranto de destierro impue# acusadora haya interpuesto recurso si é s 
to por las autoridades gubernativas en te no prospera y q u e d a r á por tanto sub-
v i r t u d de las facultades que les concede sistente l a sentencia r e c a í d a , a p l i c á n d o -
l a ley de 23 de ab r i l de 1870. se en este caso el indu l to cuando el r e c a í 
Ar t i cu lo sép t imo .—Se concede indul to g o sea ejecutivo, 
to ta l , cualquiera que sea l a pena impues- SI por v i r t u d de recurso se dictare son-
ta, a los que. cumplan pena por los de l i - tencia que modificare l a anter ior y fueso 
tos comprendidos en el l i b ro segundo t í tu m a á favorable se a p l i c r á este beneficio 
lo segundo del a r t i cu lo primero, seccio- con arreglo a lo dispuesto en este decre-
nes segunda y pr imera , y cap í t u lo s e g ú n , to , o sea lo que corresponda, tenida cuen 
I do de las secciones primera y tercera de , ta del del i to castigado, y l a pena impues. 
los a r t í c u l o s 162, 206, 269, 270 y 271 del ta defini t ivamente; tercero, las que no lo 
Código penal. 
Igualmente se concede indul to tota l , 
cualquiera que sea l a pena impuesta, por-
delitos de rebe l ión , sedición y sus cone-
xos, exceptuando los delitos cometidos 
fuesen todavía, por haber expirado el pía 
zo legal pa ra interponer recurso de casa-
cinó o si las partes le dejaren transcu-
r r i r sin u t i l i za r le o si dentro de él man i -
festasen deseos de acogerse a los beenfi. 
por los mi l i ta res o personas pertenecien- cios de esta d i s p o s i c i ó n ; cuarto, los reo» 
tes a Inst i tutos armados. que estén cumpliendo condena o se en 
•Se e x c e p t ú a n t a m b i é n los delitos comu cuentren a d ispos ic ión de los t r ibuna l t s 
nes y agresiones a l a fuerza armada, sentenciadores; quinto, los que hayan oh 
comprendidos en los a r t í c u l o s 253 y 254 servado buena conducta desde ^ue empe. 
del C ó d i f ó de Justicia m i l i t a r . /.aron a cumpl i r l a condena, o desde, la 
Ar t ícu lo octavo.—El indu l to completo sentencia. 
r ac ión del s eño r Casuso sobre el abaste-
cimiento del c a r b ó n mine ra l de tasa. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía 
Se queda enterado de l a reso luc ión del 
acuerdo mun ic ipa l por el que se concedió 
a l Gremio de Pescadores l a p r ó r r o g a del 
contrato de l a A l m o t a c e n í a . 
— T a m b i é n q u e d ó enterado de l a real 
orden nombrando a don Femando Lópe?. 
Dór iga delegado regio de pr imera ense-
ñ a n z a . 
—Pasa a l a Comis ión correspondiente 
l a solici tud de don J o a q u í n LacaJle p i -
diendo se le conceda un kiosco que h a y 
que re t i ra r del solar en que se es tá cons-
truyendo l a Casa de Correos. 
—Se conceden licencias a los emplea-
dos municipales don Eugenio Cano, don 
Gernuéin Leal y don Daniel Gut i é r rez , fa-
c u l t á n d o s e a la Alca ld í a para conceder 
los socorros que piden estos dos ú l t i m o s . 
—iPasa a l a Comis ión de Hacienda la 
pet ic ión que hacen varios vecinos del Sai 
dinero para que no se les cobre el i n q u i l i -
nato m á s que por el t iempo que habiten 
sus hoteles, y a l a de Pol ic ía l a solicitud 
para que se subvencionen los servicios 
que. presta el veter inar io de Monte don 
josé M a r í a Inda . 
—Se d ió cuenta de l a c o m u n i c a c i ó n dei 
s e ñ o r gobernador c iv i l trasladando el te-
i ' Uiama del minis ter io de Abastecimien. 
¿os por el que autor iza al Ayuntamiento 
p a n que, con c a r á c t e r provisional , pue-
da incautarse de las tahonas que precise 
para abastecer de pan a la poblac ión . 
Después de hacer uso de la palabra el 
alcalde y los s e ñ o r e s Mateo, Pelayo, Cas-
ilío. G a r c í a ^don Eleofredo), y Jado, se 
nombra, en vo tac ión secreta, una Comi-
s ión munic ipa l , que resulta quedar com-
puesta por los s e ñ o r e s Mateo, Pelayo, 
G a r c í a (don Eleofredo), L a m e r á , Méndez, 
Gu t i é r r ez (don Leopoldo] y Rosales, a 
cua e m p e z a r á a reunirse noy para hacei 
un estudio previo sobre l a i n c a u t a c i ó n de 
las tahonas y ver si es conveniente o no 
llegar a t a l extremo. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se concede un socorro a doña. OObduii;i 
Sáez , y se conviene en satisfacer los hn-
ocho. 
V V W V V W V / V W W V V V / V V V V W V ' W V V V V X A ^ 
F L A N I D E A L 
E l mejor postre y el m á s económico, es 
sin duda alguna el F L A N IDEAI E n 
ultramarinos. 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s salud y vigor tomando el 
POTE ^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médu la . 
— DK VKNTA EN LAS imonuERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las E«cuelas, 1, y Wad Kás, 1 y 3. 
GRAN PEIISiOilADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — I N S 
T A L A D O EN E D I F I C I O EX PHO' 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
Pablo Pereda Elordi. 
EspeclallBtH en enfermedadea de \$% ni 
."ton y director de la Goia de L«f>a. 
J u i n Fernandez 0. oosel-
M E B I 0 O Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a un» . 
T Z L K F O N O « a * 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madra/.o, y de doce a una y media W a d 
Rás. 7, primero. 
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I N T E R E S E S N A C I O N A L E S cultivo de plantas \\tiies para la alimen-
l in iáii del gai i í ido, a i objeto de prci-urar , 
sin caei' en radicalismos reformadores, 
jibsu rdos etí la mayoi ' í a de Questros sue-
los y c l imas : in tens í&cár l a pro<luccióii 
gaftadera en íiinnon ia con l a mejora a g r í -
cola y asegurar a las rcses una constante 
v nunnal aiimciitaci 'on; es de in te rés . &am 
La Asoclacilnje ganaderos 
E l m in i s t ro de Fomento coftvóoó a to-
dos los ingenieros a g i ó n o m o s , jefes de los 
distintos servicios oficiales de L s p a ü a bién, practicar estudios y a n á l i s i s de los 
para proponerles l a redacc ión de un plan pienso? y forrajes, a In de fnrmar tablas 
de o r g a n i z a c i ó n y fomento de la riqueza nacionales de a l i m e n t a c i ó n , evitando te-* 
tugricola del pa í s . Con dicho objeto se ce- ner qUe acudir a las extranjeras, forma* 
lebraron varias conferencias y se redac. (j0s a productos de compos ic ión 
taron las bases encaminadas a l Un per. nulv diferente; urge hacer una revisimi 
seguido por el s e ñ o r Ca lde rón . ias granjas y organismos eslablecidoss 
En una de esas reuniones, los ingenie- "„ t en^ ina r con el desdichado sistema se-
'ros a g r ó n o m o s , h a c i é n d o s e cargo de una g ü j ¿ ¿ para su c reac ión , en el que, gene-
..parte esencial de l a riqueza a g r í c o l a na- raimeute, se prescinde de la, u t i l idad ge-
cional l a .representa l a g a n a d e r í a , acor- liel.al y se atieiide solo a inic ia t ivas basa. 
r.(iaron por mian imidad ofrecerse incondi- rtas en la influencia pol í t ica , y, en caso 
,cionalmente a l a Asociación General de de trata,.se (le organismos ile c a r á c t e r o 
jGanaderos del Remo para cooperar en finalidafi pecuaria, d e b e r í a para evitar 
,1a labor que esta entidad viene electuan- ese jua l tenido eií cueuta ei tnforine o p ro . 
db en pro del f o m m t o de l a m u ^ . pe- ^ d esta As(>cidó.n/ que con Sll i n , 
enana y en ese s^ i t i do se d u i g i u o n a fervencióri l e v a r í a la soli . laridad de los 
i tada C o r p o r a c i ó n . 
N E U T R A C I D 
aienus. I'oinentd indus-
f \ t \ ' ¡ ) 
to dg 
esta 
s í s u n a coope racón pa ra l a lahor que la Asociac ión y merec ió la u n á n i m e aproba. 
\ - u r i a c i ó n General de Ganaderos viene cion de Ift s u p r i m i d » Junta de iniciat ivas, 
realizando por el desenvolvimiento y fo- Precisa realizar el deslinde de las v í a s 
' ' .Viento de los intereses pecuarios de Es- pecuarias, al objeto do procurar la cop-
' i n p a ñ a . servaciói) de estos bienes de dominio pu-
Demuestra su in ic ia t iva que se ha d a . blico, y, por últü.no, conveniente en alto 
c i d o exacta cuenta de l a s ingular impor tan grado s e r á cu.a"to tiffld.T. a d i l u m l i r y p tg 
L i c i a que l a g a n a d e r í a tiene en la econo- pagar por m c i i o de c o ^ f e r e ^ c i ^ fol laos 
mía nacional, no sólo por l a extraordina- y revistas las noticia,'? y coijocifñleRtosj 
1 la riqueza que por s í representa y por otiles para la p roducc ión , no sólo en el 
1̂ ser base de m u l t i t u d de industr ias , sino aspecto técnico, sino t a m b i é n ei> el fioonu, 
0 por const i tui r su mejora, factor esencial 
"r ,del desenvolvimiento general de la ag r i -
r u l t u r a en nuestra pa t r ia . 
importanites problemas precisa resoí,-
\cr, y en m u l t i t u d de asuntos, compren-
didos en el p rograma de esta Asociación,, 
urge laborar en bien de los intereses ga-
naderos. Sin pretender enumerar a q u í to 
•C basta consignar algunos para for . teriasnZs^mpV.riunii.s'ii inanera de proü 
mar ju ic io de l a transcendencia de la la-. grania ei, su ferviente des, e ¡r pon-
bor a realizar. 
Urge l a fo rmac ión de una exacta y cepa 
a pleta e s t a d í s t i c a que no sólo exprese el 
ntunero de reses y su d i s t r ibuc ión poi 
provinciais y regiones, sino t a m b i é n su 
clasif icación por razas, animales de re-
prodiícQión y de cria, sistema de expíotja-
ción, etc.; conviene perfeccionar la orga-
" n izac ión y m u l t i p l i c a r la ce lebrac ión , con 
'el apoyo del Estado, de los concursos de 
gapados, que tanta influencia ejercen por -/ ladnd, septiembre de 191!).—El presiden. 
su acc ión de e n s e ñ a n z a y e s t ímu lo en H '<•• Duque de Baí leme 
fomentó pecuario, mater ia és ta en qm- Z ~ ~ 7 " ~ 
con gran e m p e ñ o y reconocido éxito, víe- J jp̂ } f-^^ ^ T l ^ j T̂í̂  j^t 
' l 'ne t rabajando esta C o r p o r a c i ó n ; precisa 
realizar los estudios y ensayos para el 
:iomento de la p r o d u c c i ó n forrajera y el 
mico y comercial. É s t a Asociac ión pondr4 
al servicio de ellos todos su» e í emen tos 
y, aceptando a\ noble ofrecimiento de los 
Ingenieros jefes de los Cpidros oficiales, 
se permi t i rá - recabar de lo» niUines |o^ 
datos y not ic ia» indispensables papa el 
cumplimiento del servicio, 
l i a enumerado esta lAsociación lag ma.-
m 
cretando la labor a realidar, a íin de óaj 
realidad \ i la Có^pé¡nétr¿£i6n ofrecida, y 
en su creencia de q u é , en gran parte, sera 
posible u l t imar la eon éxito, presian<lo así 
s e ñ a l a d o s servicios a la pu l r in , si cuenta 
eíita Asociación general con inieligenle y 
entusiasta cooperac ión de los ingenieroh 
a g r ó n o m o s . 
Dios guarde a ustedes muchos a ñ o s . 
acrecienta.incesantemente sus éxi tos , porque VENCE 
ín teg ra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E I N T E S r i S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad n i lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES I M I T A C I O N DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
F ^ r - á a . s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e (1/2 l i t r o ) , 10 p e s e t a s . 
[psiQnaiio mlusive: José U Galán J e v i 
J . GARCIA Ó P T I C O 
/.iSan Francisco, núm. 16.—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ult imos modelos en lentes y gafas ame 
' ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. O R T O P E D I / 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículo* KODAK 
MADRID 
'b A M E R I C A N O R T I G A L S P E C I A L I T S 
Al/CALA, 14 (Palacio de la Equitat iva} 
•llBl O Y -A. ILf T V 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
. Eipee ia l ídad en bodas, banquetes, ets.r 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por oublertus. 
MOTOCICLISMO 
i S e bailan muy adelantados los traba 
jos relativos a la nrKimizac ión de és ta 
importante prueba. 
En una excurs ión de estudio, realizada 
por algunos directivos de la Unión Ciclo 
Motor is ta Santandeiina, se ha podido 
comprobar el inmejorable estado en que 
se encuentran las carreteras. 
Medido cuidadosamente el recorrido, 
arroja un total de 111 y medio k i lóme t ros , 
Í̂ UC se distr ibuyen a s í : Santander.San 
•Salvador, 11 y medio k i lómet ros ; San Sal-
vador .-ai(ni San Salvador (tres veces), 8í< 
y medio Kilómetros, y San Salvador San. 
tailder, l l y medio k i lómtdros . 
Corren insistentes rumores de que par 
t i i - iparán en dielia prueba buen n ú m e r o 
de motoristas b i lba ínos , y asturianos y 
, m a d r i l e ñ o s . 
| l i an quedados nombrados los s e ñ o r e s 
! que han de ocupar los cargos de jurados 
\ y cronometradores, l ista que se p u b l i c a r á 
I tan pronto como se obtenga l a conformi-
dad de algunos de los designados. 
11 alquilo en calle c é n t r i c a y 
"bpnr temporada de verano, 
r I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
-11 
. . El reglamento se halla en la prensa y 
r I S O S m U G u l H C l O . esperamos darle a conoírer ano de egtog 
. d í a s . 
bien soleado I Esperamos que las autoridades en esta 
prueba, como en las d e m á s , p r e s t a r á n su 
valioso concurso para que en la l ínea de 
salida y llegada, que se e n c o n t r a r á n en 
ÍIUMM IIMIMI FUMHAIMA» l lAmeM* 'a Alameda de Oviedo, reine el tnayoi M Hotel F m 112: 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) I L a Carrera infantil de m a ñ a n a . 
Entre los «peques» existe verdadero i n -
te rés para tomar parte en la carrera que 
para la tarde de m a ñ a n a ha organizado 
la Unión Ciclo .Muturista. 
El recorrido, como ya tenemos, anuneia 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E Y B A R 
' T E R R A Z A D E L SARDINERO (SUCURSAL 
B1 
J , lESeooclóniz;, 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 20 
I.os mié rco l e s en la Cruz Roja de 5 a 6 
m Ausente durante unos d í a s . 
do, es el conocido con el nombre de Cir 
cuito del Sardinero. 
NAUTICA 
Resueltas las dificultades surgidas hace 
algunos d ías , el Club N á u t i c o M o n t a ñ é s 
nolÉ manifiesta (pie, a par t i r del día de 
m a ñ a n a reanuda los festejos que tiene or-
ganizadem para la actual temporada, cu. 
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i P e r e z d e l M o l i n o y C . 
Drogas, Productos Químicos y Farmacéuticos. 
P E D I A - -- - o R r 
Algodones, Vendás, Brágneros, artículos de gomá, etc., ete. 
i A -- - P E R F U 
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 1 
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- - F O r O G R A F I 
Aparatos, accesorios, productos fotográficos, 
trabajos de Laboratorio para los aficionados. 
Artíc «Jos K O O A K 
Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núms. 1 y 3. 
y a suspei i s ión ya conocep nnesiris lecto-
res, 
I En l a d á r s e n a de Pnerlochico, y Jiora 
ide- í f i s cinco de la turde, t endró lugar el 
i Inipoitarde concurso de tinas, para el 
cual, eonio dicen los programas del Club 
organi / i idor , hay ileslinados cuatro pie 
niios de veinte, quine.•, diez y piiieo pese 
las, cada uno, >" adenias, [ t a r a l.ncil co. 
nncindcMlo de IOS que piensan inscribirse 
la Sncicdiid g ia i i l i ca ra a los seis primeroH 
nadadoleM con la cantidad de cinco pesc-
tsa en concepto de donac ión especiiil, pa 
ra ayuda dp gastos de tinas y otros. 
i Quedo advertido que es obligatorio el 
traje de baño , 
En el momento de la inscr ipc ión los >e 
.flores concursantes s e r á n advenidos de 
• jas condiciones de la prueba. 
Regatas do traineras. 
j L a importante prueba de esta clase 
anunciada por el Club Náu t i co M o n t a ñ é s 
y que por causas que no son del caso fne-
1 suspendida, en la fecba que fijaba su 
programa, t e n d r á , al fin, lugar el p róx imo 
domingo dia 21, a las cinco de la tarde," 
' d á p d o s e la salida desde el muelle embar-
cadero. 
Debido a celebrarse las regatas de B i L 
bao, a cuyo puerto e n v í a un equipo la 
Sociedad organizadora, al douim^o si-
guiente (el 28, 29 y 5 de octubre), el Club 
Náu t i co Mon tañés , haciendo uso dé los 
derechos que le confiere el reglamento es-
pecial de citada prueba, piensa in t roducir 
algunas modilicacions en el mismo, les 
cuales se rán comunicadas oportuiiamenle 
en la entrante semana, as í como algunos 
oíros datos concernientes con tan impor 
I i t i l i ' prueba, (pie lia despertado un v c i . 
d a d é r o entusiasmo en t ré la gente de Pufer 
techiep, de la cual podemos adclanlar (pie 
esla muy ¡ m i m a d a para concurr i r a la 
misma. 
P E D E S T R I S M O 
Las pruebas pedestres que para las oua 
tro de la tarde de n i a ñ a n a es t á organi 
zando la G i m n á s t i c a de Cueto, han de ser 
c o n c u r r i d í s m a s , a juzgar por el n ú m e r o 
de inscriptos que tiene Ja entidad organi 
/adora. 
Los premios recibidis son valiosos y se-
g ú n nota (pie nos han facil i tado los g i m 
nás t icos , consisten en dos pares de bote* 
naduras; una cadena enchapada, en oro, 
un monedero de [data, un reloj enchapa-
do y otro de nlkel. ambos de pulsera, y un 
elegante c i n t u r ó n de caballero, regajo to-
do ello de un conocido indus t r i a l ; un rel i j 
pulsera de plata, obsequio de don J u l i á n 
San Juan; dos preciosas carteras de piel 
y una pi t i l le ra , donado por la entidad 01. 
organizadora y un objeto de arte, obsequio 
de la Sociedad «La Á r m o n i a » . 
El Jurado e s t a r á compuesto por don 
Pedro Mal a ñ o , don J e s ú s Elizondo, don 
José Toca, don Ensebio Casuso, Toca. R i -
calde, don Manuel Salas, don lAJfonso de 
Cruz, don Mar iano Ruiz y s e ñ o r e s Gamo, 
L iñero y F e r n á n d e z (D.) 
L a entidad organizadora ruega a los se-
ñ o r e s a r r iba citados acepten los puestos 
para que han sido designados, asi como 
a los cronistas deportivos que un bello 
grupo de «gimnást icas)) f o r m a r á n el Ju-
rado de honor. 
J U E G O DE BOLOS 
L a asamblea de Torrelavega. 
Rara m a ñ a n a tiene anunciada la ( i i m -
jlástica. de Torrelavega la. asamblea de 
jugadores y aficionados al juego de bolos, 
para llegar a consl i tuir la F e d e r a c i ó n de 
este sport. 
Cuenten los a s a m b l e í s t a s con nuestro de 
cidido apoyo y nuestros lectores con una 
ampl ia in formac ión que desde Torrelaye-
na nos e n v i a r á un caracterizado g m n á s -
M m 
T r i b u n a l e s 
Jurados que han de conocer en las cau-
sas s e ñ a l a d a s para el a d u a l cuatrimestre, 
correspondentes al Juzgado de S a n t o ñ a . 
1 CABEZAS m FAMÍLIiA 
I Henito Ortiz Crespo, Paul ino C a s t a ñ e d o 
Océja, .losé C a s t a ñ e d o Cavadas, Agus t ín 
Villegas Velasco, José C a r c í a Mar t ínez , 
Esteban Torrado Relloso, Gervasio Fer-
n á n d e z Giiemes, Marcel ino Camino Ca-
rrera, Isidoro Gonzá lez Cobo, José San 
Emeterio l .avín, Antonio Lastra Camino, 
Manuel Set ién Palacio, Generoso Pedia 
Vélez, J e s ú s F e r n á n d e z í r i a s , i.-Vngel G á n -
dara Acebo, R a m ó n F o n t ó n Vega, l 'edro 
Z o r r i l l a Fragua, M a r t í n Lastra Isla, Ma-
nuel Vega Chaves, Angel Rueda San Ro-
m á n t. 
CAPAlCIDADRS 
Pascual Pérez ('.onzá le/,, Daniel N'avedo. 
L iaño , Miguel Sarabia Pe rnánde / / . Jos.' 
Hanion F e r n á n d e z Baídor , Claudio Vil le 
gas Velasco, Emeterio A r n á i / F e r n á n d e / , 
Cayo'Hodegas Po/o, Lucio Velas.-o V i l l a , 
nueva, Hjginio C á n d a r a Herrera, A n - d 
Come/. Aedo. . loaquín ( . a n d a r á 'Po l l i l l a , 
José .Ma/.;i Orí él, J u l i á n Val ( ) i l iz, (.e, : i 1. 
do CÓbO Arn.i iz \ losé Meiie/o Gómez. 
S l ' P K P . N P M P M A H I n s . CA MEZAS DE 
. F A M I L I A ^ 
Celestino Ródrigi iez C a d e r ó n , José Dus 
t a ñ í a n l e i L ' a r r i c , Vida l Huiz Abasfal y 
Leonurdo (inrrochategui. 
CAP ACIDA DI-IS 
José Mar t ínez P. Vegü y Jnline Díaz de 
la Espina, 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado del 
dis t r i to de! Oeste se ha dictado sen-
tenca absolviendo libremente a Silvestre 
Velasco López y Seraf ín Lav ín Torre, del 
dél i tb de lesiones porqup fueron acusa-
dos, mandando remi t i r los autos al luz 
gado munic ipa l para la ce lebrac ión del 
oportuno ju ic io de faltas. 
SANTANDER 
ie pre. 
a O » . 
97.311 por 
Tí tujos l por KKI ín te re - i " 
( «'dente, a 77,85 por ÍÍK); í tesétás 
Amor' izable ó i.or l.'U (1017), a 
100; pesetas S&OOO. 
Accones Danco Sanlauder. a 386 por lOrfj 
pesetas .I.Í*1 0. 
Obligacipíiés N rtf-J p n i í . r i . i . s i l r a r i o 
nalizar, a 62;35 y 6^,50 pdr 100; pesétí^s 
47.500. 






de Viego. a lül por 100; 
BOLSA DE MADRID 
" DÍA H DÍA 12 
G 7 a.... 
••- 5 por •JO F . . . . 
• 
B » C . . . 
» » D,.. 
m * A.. . . 
*Trjor i?:Rble, 4 por IOS, F . . . . 
BACO de España 522 00 523 00 
» Hispano Americano...¡000 00 8i;o 00 
» Río áa 1A Plata ¡000 00 298 00 




























C ) 00 
Mortes 
Ulcantet 
Cacareras , prefercute» 
dem ordinarias 
Cédalas, 5 por 100 
•"'jsoro, 4,75, serle A 
"1em id., ierle B 
1 ̂ acararas, estampilladas... 
'-coi, no estampil lad»» 
'tterloir, psr^e F 
í l B l a a 4 par tíf,.. 
"rencos 
ibr-a» , ^ 
^ s r » 
266 00 258 00 
000 00 268 ro 
99 00 99 00 
00 co 00 00 
106 20 106 20 
000 00 000 00 
000 00000 00 
00 00 00 00 
00 00 00 ro 
88 70 88 50 
000 00 100 40 
62 50 62 35 
21 72 21 87 
5 24 05 0 00 ( 0 
Dí l Banco Híspano Americ&no.) 
BILBAO 
In te r ior , en carpetas provisionales: se-
rie A, 77,40; serie B , 77,40; fierle C, 77,35. 
Ayuntamiento de Bi lbao , 90 por 100. 
ACCÍOfl69 
H a neo de Bilbao, 4.250, 4.245, 4.240 pe-
setas fin corriente. 
E s p a ñ a , 522 por 100. 
Ünlón Minera, 1.655, 1.060, 1.670 pese-
tas íin corriente, 1.650. 1.645, 1.(550 pese-
t a - . 
Rió de. la Plata, 208. 
Sota y Aznar, 3.810 pése las Iin eorriem. 
te , .•¡.820 pesetas. 
Nervtón, 3.840 pesetas. 
t ' n i ó n , 1.390 pesetas. 
Vascongada, 1.370, 1.3712,50 pesetas Jin 
corriente. 
iGuipuzcoana, 615, ^ 0 pesetas fin del co 
rriente, 610 pesetas. 
emis ión 19(13, 
.Mmidaca, oñf) pesetas Iin corrieide, 655 
pesetas. 
N a v ^ a c i ó n Vizcaya, 340 pesetas iin . 0. 
rriente-, 335 pesetas.' 
Mant ima. Hihao. (Í30 pesetas fin corcieii 
ie, (jg5 pesetas.-! 
C i ie ia l de .Vavegación. 530 pesetas. 
Cala. ;:!'(,, 372,50 iin c o i i i(.'.ii1e, 360, 365 
pesetas. 
Altos Hornos, 217, 219,50, 218, 217/220, 
820,60 fin corrianie. 21?, 218 por lOff. 
1 apelera Kspaño la , 211, 211^50. 212 6t>r 
100 f i n corriente, 209, 210.p(ir 1(H). 
Resinera E s p a ñ o l a , 960, 985, 963, 964, 
9S5 pesetas f in corriente, 970, 975 pesetas 
lin corriente, p r i m a 15 pesetas; 960 pese-
tas. 
Felguera, 167 por 1(K) íin corriente, 163 
por 100. 
Explosivos, 342 por 100. 
üblisacioi iee . 
S-mlander a Hillia 
...•0.50. 
Tiuiida a M¡ll:ao, especiales, 99,50. 
V i d a c o l i g i ó » » 
Adoración Ncclurna. 
Es tá nocibe ve la rá a. í e s u c r i s t o Sacra-
mentado, e i i ' li( Santa Iglesia Catedral, 
el turno tercero de esta sección Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen. 
Los suc ios activos del mencionado tu r 
no p r o c u r a r á n asistir a las diez menos 
diez, 
Servicio de Correos. 
El señor adminis t rador ae correos de 
esta capital nos nie^a bagamos cdñ'ocei 
al públ ico cjue desde esta fecba se puede 
reni i t i r correspondencia asegurada para 
todas las oficinas postales de Bélgica . 
De Hilbao: Alaejos. l /aborator i^S 
:ico, ausente. m^ú 
ÜC Cádiz: .loseta lim-/., .San |{(, 
C- l 'alencia: p i ro técnico . ri, . .a.,uí-^ 
ICe 'AlbVanlf 
tlero. 




' i ' f i i r t i / 





mejores caramelos y IJQ^ 
nes en la acreditada CONP 
RAMOS. San Francisco, 27 
L a Caridad de Santander.-^p. 
miento dei Asilo en el d í a de ávp 
siguiente: •yer,fUé(!| 
Comidas d s t r i b u í d a s , 830. 
os que i)uedan en el ,|fa (. Asilai 
Matadero. Rpmaiéc i del diiL 
Reses mayores, l í ; menores, gjfti 
líe 3,332 kiIIIÍ;ramos. 
Cerdos, 3; con peso de' 203. 
Corderos! 3'i-: con peso de í»n 
CarneFos, 5; con peso de 77. 
'•ell 8̂0 
Calman rápidamente la 
tos. Curán siempre C A 
T A R R O S . A S M A y 
G R Í P E 
M L AÍEI 
Hurto de fruta. 
Fueron denunciados los cbicos Angel 
Escobedo, Sel ias t ián Saiacba^a, .lose lie., 
rrero y .losé Lépez, qxtfi en la. m a ñ a n a de-
a\er entraron en él nCbalel Moyaií, de! 
Paseo de Menéndez Delayo, burlando Brii 
ta \ estropeando el ai-bolado. 
Chimenea que se prende. 
A la una de la larde se p rend ió ayci 
fuego la Hbimenea de la casa numero 2 
de la calle de Colón, siendo sofocado el 
incendio por dos bomberos municipales 
quienes manifestaron que la causa hab í a 
sido ta falta de limpieza. 
Denuncias'. 
Se cursaron de: 
Los patios de las casas n ú m e r o 2 de la 
calle General Espartero y 221 de la de 
Ca lde rón , por hallarse faltos de limpieza. 
—'Concepción Garc ía , por sacudir, fue. 
ra de la i iora , unas alfombras, desde él 
cuarto piso del n ú m e r o 2 de la calle del 
Puente, 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidos: 
Crisanta F e r n á n d e z , de 53 a ñ o s , . d e luxa 
clón del dedo índice de la mano izquier-
da; 
—Aurel io Montes, de 9 a ñ o s , de gran 
contus ión con hematoma en la pierna lz-) 
quierda. 
—(Leonor G a r c í a , de U a ñ o s , de exirac-
cioii de una pepita de ciruela, del exófn-
g"-
—^Carmen San Emeterio, de 2 a ñ o s , de 
epistasis. 
—Carmen ' C a K á n , de 15 a ñ o s , de una 
herida contusa en la nariz. 
Observatorio Meteorológico del Instituí 
Día 12 de septiembre de49i9 0' 
31,1) 
23,3 
Fa rómot ro a 0? y ai ." ivel d^i 
mar 
T"!nperaturn al gol, . . . 
l i eui a la sombra. . . . . . 
IJ umedad relativa.. . . . . 
Direccióo del v ionio . . . . 
Fuerza dei viento. . . . . . 
Estado del cielo. 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol', 89$ 
Idem m á x i m a a la sombra, 20,2!" 
Idem m í n i m a , 22,8. 
K m . recorridos por el viento de «h 
8h hoy, 509. 
L luv ia en m i m en el mismo íiemno (In 
Evapc rac ión en i d . id . , 4,0. F ' ' 
A los automovilistas. 
Se encuentra en és ta el representanta 
de la acreditada marca de automóviles v 
autocamiones DRiASIER, don Guillem 
del 'Paso, quien rec ib i r á los encargos en 
el hotel Reina Vic tor ia , y ofrece un mau 
ní lco coohe MOTOBLOZ, seis asieiitl 
faetón torpedo, Q-M 11.l'., ,|iie tiene el 






H o j o F t ó 
, .)pd.9 Dpi 
l^bnaCa'ins 
ayer 
Múslpa.—Programa de las obras qoe 
e j e c u t a r á hoy la banda municipal, de odio 
y media a diez y .media, en el paseo daí 
Pereda: 
i«El fenómeno», pasodoble .—líe rná?^ 
«Coer blessé», vals lento. W'or.-lcy. 
«Aires españoles» .—Rot l lan 
••Musseta», f a idas í a — l . u n . i . 







Especifiliata en oídos, nariz y p á r p e n l a 
'"onsnlta los d í a s laborflblea de die? ri 
m a y de tres y media a ^eis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 63?.. 
En Cavia, Rosita vive, 
quiere tener pretendientes 
y no usa para los dientes 
L ico r de] Polo de Orive. 
E2K . 
D I 
^edro A, San Martín. 
(tuasGd^ do Psdro San Martin.) 
Especialidad en Tinos blancoi de la Na 
ra., ManzaniEa y Valdepefeaa.—Serrici-j 
amarado «n comidas —T«i núm. 185 
Exploradores.— 'Mafiana domingo, a las 
nueve y media, en el Club de la tnst i tu 
ción, con uniforme y eqüipbj todos los 
que forman las tropas de Santander. 
Cura la glosopeda, roña y demás enfw-
medades del ganado. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON:—Temporada de cine 
Hialógrafo y va r i e t é s : 
Secciones a las siete y a las diez: 
Estreno de interesantes peliVulas,'-'-, 
t i r a n éxito del notable duetto D'Baim 
( i r á n éxito verdad de las bellas) aplau-
didas bai lar inas bennanas Man/.anaivs. 
M a ñ a n a debut de Angelina de Artes, 
Vinos PATERNINA 
Telefonemas detenidos.—Ce Gijón: VíW' 
gas, 41, 
De Zamora: Manuel l.tarreie, hotel Gbii 
t inental . 
Preten 
bre que 












Santa Clara, n.—Teléfono 76». 
E L I X I R E S T O 
d m S a i z ú m C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado po.T loa médicos de laa cinco partee del icaundo p'orque/ f.on> 
fica. ayuda á laa digestiones Y abro ol apotíte, Qussjiáo i&a a<>píeat;aa i d i f i ^ 1 
E S T i H H i © 
¡sí dolo? d$ $stóma§o.. I® ¿Ifapoips 
diarreas en niños y adultos tjms, 
dilatación y úloora dei rntómage. 
la, Sm Éeod'éai vómitos, inapetencia* 
¿ r/t»ct»-; i '^ 'fnjiA mtr6ñi/nt8nt& 
¡pales famjacíag det w a r n y M S m i m , i í¿ MADR'fe 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
'i-e 
jOjjíÉRélflll 
Galle de Hernán Cortés y Wad-Rás . 
CLASE 
3 N c i 
C ^ o l a t e s e x q u i s i t o s 
C e f é s t o s t a d o s s e l t c t o s 
¡I-ES mm a mmn M . 
DE 
C e s á r e o O r t i z . 
Vdasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Telefonos 4 4 4 , 4 5 5 
L a i s p a n o - F r a n c e s a , 
i A N E R Í A Y C O L C H O i N H R Í A 
Colchones - Lanas de Castilla y del 
país - Crin animal, Miraguano, Pluma 
y pieles - Se carda a máquina - Gran 
surtido de telas adamascadas. 
PLANTA BAJA DEL CLUB DE REGATAS 
(S. en C.) 
: : MATERIAL INDUSTRIAL : : 
: : : : : ; MOTORES : : : : : : 
INSTALACT NES ELECTRICAS 
: : ESTUDIOS TÉCNICOS : : 





José Pithín Gap ( i A.) 
M m M i l 6. - Teléfono 3-82. 
San F r m o , 21 - Telefono 9-29. 
B o d a s , b a u t i z o s b a n q u e t e s 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b a r t o s 
Unión Musica l 
- E s p a ñ o l a -
(ANTES CASA DOTESIO) 
W a d Ras , 7 
Música - Pianos - Autopia-
nos - flrmoniums y toda 
clase de instrumentos 
y accesorios de 
música. 
Es la casa mejor sii tMa. 
D R O G U E R I A G E N E R A L 
— DE — 
P é r e z d e l M o l i n o y C . ! 
— o - - -
Perfumería, Artículos fotográficos Oifopedia, et[. 
CASA CENTRAL 
E u g e n i o G u t i é r r e z , S . -Tei . 16 
S U C U R S A L 
W a d - R á s , 3 . - T e i é f o n o I 3 0 
G r a n R e s j a u r a n t 
EL m m m 
P e d r o G ó m e z . 
HERNAN C O R T E S , 9 
- - - Teléfono 2-00 - -
V A P O R E S C O R R E O S E S P A R O L E S 
DI KtA 
Compañía T u t l á n t i c a 
u iu IÍP seutienibre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapur 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cr^stóbal Morale9. 
ritiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRfOÁO B E L P ^ « A J E EH T g n e E H * . ( ¡ I ? l f : * * J A R M 
(>ara Habana: 310 pesetas y 15.10 de lmnueéto9r 
a Veracruz: 315 pesetas y 7,6() de tinpuestos. 
Q advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar cun destino a la ' l a 
v Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
M̂P la República de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
i ¿ñor cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veracruz. s\n cuyos requisitos no ^ 
Jodrá expedir el biUete de pasaje. 
El día 11 de septiembre, a las once de de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el 
UN C O N S E J O 
Si apreciáis vuestra salud y DINERO, 
no bebáis vino que cueste menos 
O de DIEZ pesetas los 16 lit o í O 
No olvidéis que lo barato es caro 
Vapores correos españoles 
D E LA 
R a r a v i n o b u e n o 
= = y o a r o = = 
vapor anta Isabel 
Almoneda de a o t i g ü e d a d e s 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l iqu i -
dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos anti 
guos. 
VEUASGO. 17—SANTANDER 
puro trasbordar en Cádiz, a l 
infanta Isabel de Borbón 
(déla misma Compañía ) , que s a l d r á de aquél puerto ol d í a 17 admitiendo pasaje 
\,m Montevideo y Buenos Aires. 
Cara informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N.' 63. 
Slillí 
A u t o m ó v i l e s B R A S I E R 
Chassis úl t imo modelo 15 H . P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 c i l in-
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto c¡e alta tens ión . 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lóme t ros , marca-
dor de velocidades, reloj , tanque para la asp i rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l i cas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o , G U I L L E R M O D E L P A S O 
Dirigirse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L i n y FALENCIA 
• « t i . f r j i r ĉ i f u i -
Si&inkine Gabardinas y Un* 
VuálTense trajM" j sahq,neR Si-
'.«,«««9,1,. ; n>••*-'•> W^'f I 
S n e uad er nac ión . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
GaHe de San José, n ú m e r o 6, bajo. 
bonos químicos 
Llegaron las tan solicitadas. 
E s c o r i a s T i l o m a s y K a i n i í a 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
V/aje extraordinario a la H 
El d í a 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
A - l f o n s o 3 £ X J X 
su capitán don Francisco Corbeto, 
admitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
Coiipi Mita 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
Portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
"avegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas — Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domést icos . 
Háganse los pedidos a la 
Socaedad Hullera Española 
|Jelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
r u r ? ^ 1 1 ' ^ -—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
.UUÜN y AVILES, agentes de la «Sociedad Hul le ra Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Toral . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
•y, 
i i r ? v 
uotetiBuni sftlst'ruli.i de b t í b .. [é . Ñ a n i s . r . K S ^ r , - • í j ó n -j 
i n a n a - V e r - í . . - : ' ^ ^ e i i t u a t ) . . .' ¿.{{ÚKf (Ir ^«rf^Tiüí -¿«vori-.*».' 
c a • (ruf>'' . Gli:-»: «ftn^n ¡. -r 
L u ^ r i F i í a J '.̂ •'-;-->d>:' d i (Qioa, dfi Va»«nc.ia. ÍAMÚ^A 
« t J ':• n f ia í»¿já i íiiá "ííRPíí'tñttí')-. P'fl^?{ w ' 
,. ... "x " «••'•«Í'.ÍÍ ftii NJÍTB V n . r . 
u,» Pí¿íraaa • '•"*• id La P'T.'m» P.u.Qr<'• Sien y >'n»" 
1-.o •« T •i'-''•f.si'i.•• A», • ¿ ' ¿ . i ,>4 c;e L* Q w ^ f -
fbiik Hit 
té á** j^rjíftfife M '.>»•• y Bnendí ^Jre» 
i ^ ' «O-̂  'Í-O - - - ir.1»»». " D í p i e n d l s r d c si T í a ) ' 
U n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q y e d i s ^ ^ n e d e u n l u j o s o 
O O C ^ E - E S T U F ^ . ^ G r a n f u r a f ó n - f á n e b r e a u i o m ó v i i pa ra 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Vvicio Alameda Primera, aúm. 22, bajos y efilresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 
ilUr'r-5-.;3n •• 
éu loe erpeci&lfle de I*™ íínfCrtí»» |p 
6iorif ,r V "̂ few "or* y a y ••" • 
fon \»»9 7 *<• a s ^ i í f c f ^ o| : ' 
ís. o» Miau*'** y . i * f ÍÍ 
. . . . • . f t í - - i r ( i «<f t l Í4 'Q t i ca ( ' i t M r s i A D i » 
neo í Ne-.* Yo*^. puertos del C%T¡ 
"atog vaporee f í d m í ^ i t Aarfi;t ' •*» «^Btüiclóríe ró:¿t favorable•» y p*e»J ' 
• i ; ' . • q r leo ip ¡a C o m p a ñ í a da & \ i 'i^mieoV W T f p ó p o d o • l í á í o snaerJwlo, co 
roo' h ñ ^cT^dltadó on dllfe.ta'íc isph l « i v 
T<vV-« lot vi'.mrF-' ti*>n"n t«lf--r;^^e sin h'*ln». 
THT->I—. - - v--' - oRrsr* - í S ^ i í é o s'ifftlif para todoi lo» puerto» del 
V A P O R A COREEOS ESPAÑOLEA 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
E n l a segunda qumeena de octubre aproximadamente s a l d r á de SANTANDER el 
nuevo y magní f ico vapor e spaño l , de dos hél ices , 
directamente para l a Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa-
jeros de Pr imera clase, Segunda, Segunda E c o n ó m i c a y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
Para sol ici tar pasaje dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Wad-Rád, 3 principal .—Teléfono 335.—Santander. 
t P O M P A S FÚNEBRES 
N e e i B L U J i C 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza ímperiai estula 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V I C I O ^EUMAIVIKTNTK 
£0, i (cosí lie lis Miies), 6.-leiiflD fliero 227 
hac9 creceí que se conoce Para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
lo que evH m1aravillüsa«iente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
t tinelo éste Í a calvicie. Y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
,v 0 buen tora i 0 y aexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
demá01"' aunque 8010 fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
s^cos de 2 SI ?2^des que ^ justamente se le a t r ibuyen. 
e vende Pn ¿ y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
_^__oaiit{mder en l a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
m m 
] maderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAK PRECIOS A 
I A ' o i s x y o. 
C a s t r o — U r d í a l e s 
S . A , 
DiagonaS 391 
B A R C E L O N A 
Capital: 2.500.000 péselas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, a las 
14,05 y a las 16,50 para llegar a Bilbao a 
las 12,16, a las 18,21 y a las 20,32 respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao: a las 7,40, a las 14 
y a las 10,50 para llegar a Santander a 
las 14,45, a las 18,17 y las 20,51. 
¡ N o s u f r a U d . d o l o r ! 
de r í ñ o n e s , espalda, pecho, nervio-
so o r e u m á t i c o . 
1 O T O M J V. H O I 
compre a l momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
d a r á maravi l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem 
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro 
gueríat . 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachets del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar una oaja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Catalufia, 66—Venta en Santander a 4 pta». 
caja. Sres Pérez del Molino y C *, Wad-Raa. 
1 y 3 y principales farmacias de Espafta. Porta» 
gal y Américas 
ó r e l a d o i* a ® . 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
¡ un fotógrafo . Ruamenor, 32, segando. De 
una a dos. 
?RAí iT !5Aí«Tia 
{'id irasladAdo BU domicilio & U> cr.Sij 
De yema en todas parles. 
' flapeí vleio. a «eis peeetas arr^bS, en la 
.jssroni.'a tí* Ĥ tc» oerl^dlfio. 
> . fí.) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA* 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amó* de Escalante, núm. 4< —Teléf. b23.—FABRICA: Cervantes, 1 1 . 
